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El propósito de la presente investigación fue conocer el grado de relación que existe 
entre las variables enfoque comunicativo y aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Para ello se 
formuló el siguiente problema: ¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? Esta investigación fue de tipo sustantiva, 
de método descriptivo y de diseño correlacional, con una muestra probabilística de 65 
estudiantes. Del tratamiento estadístico se puede inferir que existe relación 
significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, debido a que 
el nivel de correlación es 0,764 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05. 
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The purpose of this investigation was to determine the degree of relationship between 
the variables communicative approach and learning English in second grade students 
of secondary level at the Experimental School of Application of the National University 
of Education Enrique Guzmán y Valle, 2012, for which the following problem was 
formulated: How is the communicative approach related to English language learning  
in the students of second grade of secondary level at the Experimental School of 
Application at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2012?. 
This research was of substantive type, descriptive method and correlational design with 
a random sample of 65 students. From the statistical treatment, we can infer that there 
is significant relationship between the communicative approach and learning of English 
in second grade students of secondary level at the Experimental School of Application 
at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2012 with 0,764 of 
positive, strong correlation higher than 0,249, and a significance value lower than 0,05. 
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Este trabajo de investigación establece el grado de relación entre la variable enfoque 
comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés, siendo más que solamente un 
instrumento de comunicación, en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, el mismo que ha sido elaborado dentro del marco científico, teniendo 
en cuenta el protocolo de investigación del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras. La metodología empleada corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo 
sustantiva y método descriptivo con diseño correlacional, con una muestra 
probabilística de 65 estudiantes. 
 
La primera parte de la tesis comienza con los aspectos teóricos, el mismo que está 
dividido en tres capítulos. El Capítulo I se refiere al marco teórico y este a su vez está 
dividido en los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. El Capítulo II comprende el planteamiento del problema, la 
justificación de la investigación, las limitaciones y alcances de la investigación. El 
Capítulo III comprende la metodología de la investigación. En esta parte se formulan 
las hipótesis, el tipo de investigación, la operacionalización de las variables, 
juntamente con los métodos, el diseño, los instrumentos, las técnicas, la población y 
muestra. 
 
La segunda parte se refiere a los aspectos prácticos. Comprende el Capítulo IV de la 
tesis y consta del trabajo de campo, la prueba de normalidad y la prueba de hipótesis. 
Es importante señalar que en este apartado se encuentra la discusión de resultados 
con las evidencias que se tiene para la posterior sustentación. Se ha tenido que 
comparar los resultados obtenidos con los de los antecedentes, a fin de encontrar 
similitudes o diferencias. 
 
Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que existe relación significativa entre el 
enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, debido a que el nivel de 
correlación es 0,764 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de 






























CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Vásquez(2009)presentó una tesis titulada Expresión Oral del Idioma Inglés en 
el Nivel Secundario en donde manifiesta que la expresión oral es el medio de 
comunicación más usado en la sociedad para transmitir algún comunicado o 
algo que se desea saber, y el idioma del inglés es el lenguaje más usado a 
nivel mundial por las características del mismo, de tal manera que la expresión 
oral del inglés se convierte en una de las principales herramientas de 
comunicación para las personas en este mundo de competencias. La expresión 
oral del inglés se basa en métodos de aprendizaje de la lengua y métodos de 
expresión oral, haciendo de ésta, un sistema de enseñanza- aprendizaje más 
productivo y con mejores resultados de los que se tiene actualmente, puesto 
que facilitan la enseñanza de la misma, para el maestro, y el aprendizaje del 
alumno. 
 
Sánchez (2006) presentó una tesis titulada La importancia del enfoque 
comunicativo en el idioma Inglés, en la que concluye que el enfoque 
comunicativo es la mejor opción para la enseñanza del idioma inglés ya que 
desarrolla las cuatro habilidades del lenguaje. Que existen muchos métodos 
para la enseñanza del inglés pero que pueden confundir al maestro de inglés, y 
por eso el enfoque comunicativo se encuentra en la actualidad como principal 
opción de la enseñanza del inglés. Que en el enfoque comunicativo el papel del 
estudiante no es estático como simple receptor de los conocimientos sino que 
él participa activamente en su enseñanza, opinando y practicando el inglés en 
situaciones puestas por el maestro pero en una situación real. 
 
Martínez (2011), en su tesis Estrategias de Evaluación del inglés Instrumental 
para el Mejoramiento del Rendimiento Académico llega las siguientes 
conclusiones: 
 
Al diagnosticar las estrategias de evaluación del idioma inglés instrumental 
para el mejoramiento del rendimiento académico empleados por los profesores 
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que prestan sus servicios en el Liceo Bolivariano “Alto Barinas Norte”, se pudo 
detectar la existencia de debilidades de la mayor parte de los docentes,  
quienes siguen empleando estrategias propias de la evaluación tradicional en 
cuanto a los aprendizajes en este caso del inglés instrumental, por una parte, lo 
cual se concibe como un acto real. En consecuencia se está obviando el 
enfoque cualitativo que también entra en juego al evaluar los aprendizajes a 
nivel de los estudios de bachillerato. Es de señalar que en cuanto a los 
procedimientos o técnicas empleadas los docentes en su mayoría utilizan 
generalmente las pruebas escritas y orales, pero en lo que respecta a los 
portafolios y las entrevistas son poco usadas Asimismo, casi nunca se 
promueve la autoevaluación y la co-evaluación, sólo a veces se considera. 
 
En lo que concierne al nivel de rendimiento académico de los estudiantes, la 
mayor parte de los docentes entrevistados estiman un bajo nivel y ello se 
corresponde con los registros hechos en las planillas de evaluación con una 
puntuación que oscila entre 10 y 13 de la escala cuantitativa. No obstante, la 
mayor parte de los educadores señalaron que solo a veces emplean los 
registros de participación y la aplicación de la escala cualitativa. Por 
consiguiente, la planificación y puesta en marcha de las actividades del plan de 
acción fue altamente significativa, porque permitió obtener vivencias, 
experiencias y aprendizajes de todos los participantes que asistieron que 
aunque es un pequeño grupo, porque un solo profesor por horas atiende varios 
grados, también se pudo extender la invitación a otros docentes quienes 
también asistieron a las jornadas quedando satisfechos por lo aprendido. Como 
conclusión final puede decirse que es necesario orientar a los docentes para 
que diversifiquen sus estrategias de evaluación de manera que se dé 
cumplimiento a lo pautado en el enfoque previsto por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación en este subsistema de educación media. 
 
Severino y cols. (2012) en su investigación Metodología aplicada por los 
docentes en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera (inglés), primer 
grado del Instituto Tecnológico México, Agosto- Noviembre, 2012, Santiago, 
República Dominicana, llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
Según primer objetivo: Describir las metodologías que usan los docentes para 
la enseñanza de la lengua extranjera (inglés): La mayoría de los docentes no 
tienen conocimiento de dichas metodología en su totalidad permitiendo 
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confundir las metodologías y estrategias que se aplicaría a otras asignaturas no 
referida a los idiomas y, por tanto, no las implementan eficazmente en el salón 
de clases. Lo que representa un problema en la educación, ya que no se está 
desarrollando en el estudiante el pensamiento crítico, resolución de problemas, 
entre otros. Se presenta una gran diversidad de factores por los cuales el 
docente no lleva a cabo la implementación de estrategias, por ejemplo: hay 
muchos docentes que están ejerciendo en el área de lengua extranjera pero se 
le dificulta la enseñanza porque pertenecen a otras áreas educativa, y carecen 
de los conocimientos suficiente sobre la temática eficiente y competitiva para 
producir e inducir a los estudiante a un aprendizaje de calidad. La falta de 
conocimiento al mismo tiempo dificulta la metodología adecuada del 
aprendizaje de los idiomas, enfocándose al termino del rol de cómo llevarlas a 
cabo o simplemente porque se enfocan más en otros aspectos que en la 
puesta en práctica de dichas metodología pedagoga. Los procesos 
metodológicos sistematizados utilizados son la enseñanza y el aprendizaje, por 
lo que tiene que haber una ilustración clara y precisa de los conocimientos que 
se quiere lograr. Las metodologías en la enseñanza-aprendizaje deben de 
cambiarse en las escuelas si la mayoría de los estudiantes no asimilan lo que 
se les enseña una mejor metodología ayudará a los estudiantes a mejorar la 
capacidad intelectual. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo: determinar los aspectos que influyen en la 
enseñanza de una lengua extranjera. Algunas de las consecuencias son: 
desmotivación, problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora, baja autoestima, preocupaciones socioeconómico, temor 
a expresarse, la sobre población estudiantil, la falta de recursos didáctico, la 
falta de espacio, la poca actitud por los estudiante y docentes, etc. Por lo que 
todas estas consecuencias deben tomarse en cuenta e implementar una mejor 
metodología que arroje resultado significativo, productivo y competente de 
enseñanza-aprendizaje, el docente tiene que poseer la capacidad para 
disminuir tales aspectos que interrumpen el desarrollo educativo. Otro aspecto 
y no el menos importante es el factor tiempo. Los docentes no imparten la 
suficientes horas semanales por motivo de la coordinación curricular del 
sistema educativo dominicano, el cual no permite que los estudiante adquieran 
el dominio de la lengua extranjera meta. 
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Según el tercer objetivo: Identificar los recursos didácticos aplicados por los 
docentes durante el proceso de enseñanza– aprendizaje de la lengua 
extranjera, estos recursos facilitan el proceso de enseñanza, una buena 
elección y utilización de los mismo mejorará la competitividad de los 
estudiantes en el idioma a meta. En la actualidad los facilitadores están 
empleando los siguientes recursos didácticos tales como: la pizarra y libros. No 
obstante los estudiantes no usan ningún tipo de recurso de apoyo durante el 
proceso de enseñanza para que el aprendizaje sea más fácil, eficaz, productivo 
y viable. Según los resultados obtenidos por el trabajo de campo los docentes 
no usan los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del aprendizaje 
de la lengua extranjera. De acuerdo a los estudiantes encuestado sobre los 
materiales didáctico empleado por el docente, el 81% contestó no haber 
utilizado libros durante el proceso educativo afirmando que los maestros no 
usan nada. 
 
De acuerdo con los resultados del cuarto objetivo: Evaluar los factores que 
presenta la estrategia en el dominio de los estudiantes del idioma inglés 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en el 
Instituto Tecnológico México, estas están afectando tanto psicológicamente 
como emocionalmente a los estudiantes, Dichas estrategias o metodología 
deben ser modificadas o cambiadas en su totalidad para que el proceso 
educativo se vuelva más interesante y menos monótono, para lograr mayor 
rendimiento cognoscitivo y beneficioso de parte de los estudiantes. Según el 
quinto objetivo: Establecer cuál es el dominio cognitivo que poseen los 
estudiantes, para leer, comprender, escribir y hablar en el idioma inglés, de 
acuerdo con el currículo de idioma una de la meta u objetivo es contribuir a que 
los estudiantes puedan interactuar con otras culturas, de igual manera penetrar 
en la superación personal a través del bilingüismo, implicándose en el mundo 
laboral internacional de la globalización. De igual manera, el maestro tiene que 
identificar su productividad a través de los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, en este caso, los estudiantes deben poseer buen rendimiento en 
escribir, leer, entender y hablar en el idioma inglés luego de su proceso 
secundario. Luego de identificar y establecer el dominio de los estudiantes del 
idioma inglés, hay que resaltar que el 78% posee las cualidades de escribir, 
leer y hablar en un contenido básico, sin embargo tienen dificultad para 
comprender lo que el emisor dice. 
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García y Carrión (2011), en su tesis La metodología activa y su incidencia en 
el proceso de interaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del octavo 
año de educación básica del Colegio Nacional Portoviejo durante el año lectivo 
“2010-2011”, concluyen con lo siguiente: 
 
1. Los estudiantes se involucran activamente en el proceso de 
interaprendizaje cuando el maestro aplica recursos didácticos, métodos y 
técnicas activas. 
2. El desafío de la excelencia académica exige capacitación e innovación 
constante. 
3. Los recursos materiales y tecnológicos no son empleados con la debida 
frecuencia. 
4. El Departamento de Inglés debe proporcionar a los profesores mayor 
orientación sobre estrategias metodológicas. 
5. Técnicas como los juegos didácticos, canciones, dramatizaciones y lectura 
exegéticas no son muy utilizadas durante el proceso educativo. 
 
Rodríguez (2012), en su tesis titulada Las prácticas pedagógicas basadas en 
el enfoque comunicativo funcional y su incidencia en las habilidades 
comunicativas desde la perspectiva de los docentes: Un estudio de caso, llegó 
entre otras a las siguientes conclusiones: 
 
En general, los docentes consideran que este enfoque es una estrategia que 
contribuye a que el estudiante pueda desenvolverse satisfactoriamente en su 
entorno, haciendo un uso apropiado de la competencia comunicativa. 
Asimismo, los docentes consideran que existe poco apoyo de parte de los 
padres de familia, ya que estos se encuentran mayormente familiarizados con 
los modelos y métodos de enseñanza tradicionales. 
 
Los docentes consideran que la implementación del enfoque comunicativo 
funcional fortalece las competencias de lectoescritura y fluidez verbal en los 
estudiantes. También aseguran que este enfoque les permite expresar sus 
sentimientos, ideas, opiniones y criterios de una mejor manera, a la vez que 
fomentan su curiosidad y autonomía. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Palacios (2008) presentó una tesis titulada El enfoque comunicativo en la 
construcción de textos expositivos en estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú en la Universidad del Centro del 
Perú en el año 2008. Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 
 
El enfoque comunicativo influye positiva y significativamente en la construcción 
de textos expositivos en los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. La construcción de 
textos que presentan los estudiantes de la Facultad de Educación, según el 
instrumento lista de cotejo para la construcción de textos expositivos, en el pre- 
test, grupo control es, de 21,57 y en el post–test 22,03; mientras que en el 
grupo experimental presenta un puntaje en el Pre-test de 21,16 y en el post- 
test 56,59. Este hallazgo nos permite precisar que antes de la aplicación del 
enfoque comunicativo, la construcción de textos expositivos era casi nula, en 
cuanto se refiere a su rendimiento. Después se nota una diferencia positiva, lo 
que nos permite inferir en la importancia del enfoque comunicativo en el tema 
de la construcción de textos. 
 
Llanos (2012) en su tesis titulada La Enseñanza universitaria, los recursos 
didácticos y el rendimiento académico de los estudiantes de la E.A.P de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Existe una correlación positiva de 0,703 en la enseñanza universitaria con 
el nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2. Existe una correlación positiva de 0,831 en los recursos didácticos con el 
nivel de rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los 
estudiantes de la E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3. A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que la enseñanza 
Universitaria es de un nivel alto ya que se tiene un puntaje de 17,67, al 
ubicarla en los indicadores se tiene que: para el nivel alto está dentro del 
rango de 17 a 20. 
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4. La variable recursos didácticos tiene el puntaje de 16,20, que la ubica 
dentro del rango de 16 a 19, correspondiéndole el nivel medio. 
5. Con respecto al nivel de rendimiento, se tiene un promedio de 15,38, que lo 
ubica en el nivel medio porque el rango para dicha dimensión es de 14 a 
17. 
6. El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite 
aceptar la hipótesis de investigación, es decir que existe una correlación 
positiva entre la enseñanza universitaria, los recursos didácticos y el 
rendimiento de la asignatura de Didáctica General I de los estudiantes de la 
E.A.P. de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Confirmado por R2 que es de valor 0,741 
lo que nos indica que el 74,1% de la variable Rendimiento Académico está 
siendo correlacionada por la Enseñanza Universitaria y el Uso de Recursos 
Didácticos. 
7. Existe una alta relación entre la Enseñanza Universitaria y el uso de 
Recursos Didácticos con el Rendimiento académico, es decir a mayor uso 
de Recursos Didácticos, existe mejor Rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
Sanabria(2012),en su tesis titulada influencia de los métodos didácticos 
gramática - traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en 
alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de 
Huancayo, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Existe diferencia significativa en el desempeño académico entre el grupo de 
estudiantes del idioma inglés del curso viii del nivel básico del centro de 
idiomas de la universidad peruana los andes de Huancayo que estudiaron 
con el enfoque comunicativo y el grupo de estudiantes que estudiaron con 
el método gramática – traducción. 
2. Los estudiantes del idioma inglés del curso VIII del nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo que 
utilizaron el enfoque comunicativo lograron el nivel de desempeño 
académico alto. 
3. Los estudiantes del idioma inglés del curso VIII del nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo que 
utilizaron el método gramática – traducción lograron el nivel de desempeño 
académico bajo. 
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4. Los estudiantes del idioma inglés del curso VIII del nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo que 
utilizaron el enfoque comunicativo obtuvieron un desempeño académico 
alto en expresión escrita. 
5. Los estudiantes del idioma inglés del curso VIII del nivel básico del Centro 
de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo que 
utilizaron el método gramática – traducción lograron el nivel de desempeño 
académico bajo en expresión escrita. 
 
1.2. Bases teóricas 
SUBCAPÍTULO I: El enfoque comunicativo 
 
1.2.1. Breve reseña de los métodos 
 
A lo largo de la historia de la enseñanza de idiomas han existido una variedad 
de métodos y enfoques de acuerdo con el avance del tiempo y los fenómenos 
sociales y tecnológicos, los mismos que pasaremos a tratar. 
 
1.2.1.1. Método gramática-traducción 
 
Es un método que fue utilizado en la enseñanza de lenguas durante el siglo 
XIX. Fue, primero, utilizado en las universidades para la enseñanza y análisis 
de Latín Clásico y griego que luego se difundió para la enseñanza de otras 
lenguas. Para Larsen-Freeman (2000, p. 11) “a inicios de siglo, (siglo XX), este 
método fue utilizado con el propósito de ayudar a los estudiantes a leer y 
apreciar la literatura en un idioma extranjero”. De esta manera, se esperaba 
con este método que el estudiante pudiera entender la literatura en otros 
idiomas y no había la necesidad de comunicarse verbalmente. Como un 
añadido a este método, también se esperaba que en la práctica también se 
familiarice con el análisis de su propia lengua materna “los estudiantes se 
familiarizarían con la gramática de su lengua nativa” (Larsen-Freeman ,2000). 
Como sostienen Nussbaum y Bernaus(2001, p. 64) ,“el objetivo de la 
enseñanza es capacitar a los alumnos para que puedan leer en lenguas 
extranjeras. Las habilidades más importantes que el estudiante debe 
desarrollar serán la comprensión y la producción escrita controlada”. Sus 
principales técnicas son: 
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 Las instrucciones son dadas en el idioma materno del estudiante. 
 Hay poco uso del segundo idioma para la comunicación. 
 Se enfoca en la forma e inflexiones de las palabras. 
 Un ejercicio típico es la traducción de la segunda lengua a la lengua 
materna y viceversa. 
 
1.2.1.2. Método directo 
 
A diferencia del Método Gramática-Traducción, el Método Directo (finales del 
siglo XIX) pone un mayor énfasis en el uso del segundo idioma que en el 
análisis del mismo dando lugar a un aprendizaje por imitación y uso, 
inicialmente oral, de las palabras o frases escuchadas en clase, y luego el uso 
de otros materiales. 
 
Richards y Rodgers (1986, p. 9) sostienen al respecto que: 
 
Saveur y otros seguidores del Método Natural argumentaban que un 
idioma extranjero podía ser enseñado sin la traducción o el uso de la 
lengua materna del estudiante si el significado era transmitido 
directamente a través de la demostración y la acción. 
 
 
El Método Directo, entonces, encuentra sus inicios en lo se conocía como el 
Método Natural que fue parte de un movimiento reformista de la enseñanza de 
lenguas extranjeras el cual propugnaba el aprendizaje de lenguas, 
principalmente mediante el estudio del lenguaje hablado, su fonética y una 
forma inductiva de aprender la gramática. 
 
Sus principales técnicas son: 
 
 
 No se permite el uso de la lengua materna en la clase. 
 La clase empieza mediante diálogos y relatos de anécdotas. 
 Acciones e imágenes son utilizadas para clarificar el significado de las 
palabras. 
 La gramática es aprendida de una forma inductiva. 
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1.2.1.3. Método audio-lingüe 
 
Este método surge como una manera de hablar y entender rápidamente la 
segunda lengua en situaciones específicas. Se diferencia del método Directo 
en que el Método Audio-lingüe enfatiza el aprendizaje de la pronunciación, el 
uso de normas gramaticales y la instrucción oral por repetición de estas normas 
(drilling). Este método fue utilizado principalmente en el campo militar debido a 
la gran necesidad de los militares de hablar lenguas extranjeras en  corto 
tiempo y, luego, comunicarse en diferentes idiomas durante el desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial. A diferencia del método directo, este tiene una fuerte 
base teórica en la lingüística estructural y la psicología conductista. 
 
Sus técnicas principales son: 
 
 
 Las lecciones empiezan mediante diálogos. 
 Las imitaciones y memorizaciones son aprendidas a manera de hábitos. 
 Las reglas gramaticales son secuenciadas y aprendidas por inducción. 
 Hay énfasis en la pronunciación desde un inicio. 
 Las estructuras lingüísticas se manejan según una secuencia sin dar mayor 
énfasis al significado o el contexto. 
 Las actividades de aprendizaje y los materiales son cuidadosamente 
controlados. 
 
1.2.1.4. Enfoque situacional 
 
Tuvo su origen en los teóricos de la lingüística aplicada británica de los años 20 
y 30 y fue predominante desde los años 30 a los 60 del siglo pasado. Su 
principal objetivo es la práctica de estructuras gramaticales alrededor de 
situaciones de comunicación oral. Se dio mayor énfasis a la presentación y 
práctica de la lengua mediante situaciones. Como mencionan Richards y 
Rodgers (1986, p. 35), “nuestra actividad principal del aula en la enseñanza de 
la estructura del inglés será la práctica de estructuras. Esta práctica oral de 
estructuras controladas deben darse en situaciones diseñadas para dar la 
mayor cantidad de práctica hablada del inglés al alumno.” Sus postulados 
principales son: 
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 El lenguaje hablado es básico. 
 Todo material lingüístico es practicado oralmente antes de ser presentado 
en forma escrita. 
 Solo se debe usar la segunda lengua durante la clase. 
 Se hacen esfuerzos para que la mayor cantidad de léxico general y útil sea 
aprendido. 
 El nuevo léxico es introducido mediante la práctica de situaciones y 
enseñada través de preguntas y la obtención de respuestas de parte del 
estudiante. 
1.2.1.5. El Enfoque nocional / funcional 
 
Van Ek, A. (1975),en su obra Threshold Level sostiene que: 
 
El Enfoque nocional / funcional, se asienta en la idea de que  
mediante el lenguaje se expresan nociones (tales como tiempo, 
espacio, cantidad, etc.) y, por otro lado, cuando utilizamos el lenguaje 
lo hacemos con unas determinadas intenciones, estamos hablando 
pues de las funciones del lenguaje (aconsejar, rogar, pedir, etc.). 
Mientras las nociones son parte de la competencia lingüística las 
funciones pertenecen a la competencia comunicativa del lenguaje. 
Pero esto no quiere decir que exista una barrera entre ambos 
conceptos, sino todo lo contrario, pues para llevar a cabo las distintas 
funciones del lenguaje son necesarias unas nociones concretas. Este 
enfoque adquiere un gran relieve cuando el Consejo de Europa acata 
para la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
 
Asimismo, Van Ek (1975) presenta una clasificación de las nociones y 
funciones. De hecho, distingue seis grandes grupos de funciones: 
 
a. Dar y pedir información (identificar, informar, preguntar, etc.) 
b. Expresar y averiguar sobre actitudes intelectuales (acuerdo, 
desacuerdo, denegar, aceptar, etc.) 
c. Expresar y averiguar sobre actitudes emocionales (satisfacción, 
disgusto, interés, desinterés, etc.) 
d. Expresar y averiguar sobre actitudes morales (excusarse, aprobar, 
rechazar, etc.) 
e. Persuadir (sugerir, invitar, avisar, etc.) 
f. Fórmulas de relación social (saludos, presentaciones, despedidas, etc.) 
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1.2.2. Definición de la competencia comunicativa 
 
Madrid y McLaren(1995, p. 196) señalan que: 
 
Este enfoque se originó en Gran Bretaña a comienzos de los años 
1960 a raíz del concepto de competencia comunicativa ya empleado. 
La enseñanza comunicativa de idiomas (CLL) es un método de 
enseñanza de Inglés que enfatiza la interacción tanto en el método 
como en el objetivo último de aprender un idioma. Entre sus partidarios 
destaca Widdowson (1978), que pretende una enseñanza basada en  
la comunicación y en el uso de lenguaje real y auténtico. Por ello el 
contrario adquiere un significado especial, pues cada expresión tiene 




Madrid y Mclaren (1995), en lo referente al acto comunicativo, indican que toda 
comunicación tiene lugar en un contexto concreto: 
 
 Para que exista comunicación es necesaria la interacción y, por lo tanto, al 
menos dos participantes, de ahí las actividades en grupos o parejas. 
 Al comunicarnos empleamos lenguaje real y auténtico, es decir no está 
simplificado. 
 Hay partes imprevisibles en el acto comunicativo, no todo se puede 
planificar. 
 
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de 
la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia 
está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la 
acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias. 
 
Desde nuestra infancia, los seres humanos vamos adquiriendo y desarrollando 
una capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo podemos hablar o 
cuándo debemos callar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde, para 
qué y en qué forma. Es decir, desde niños adquirimos un conocimiento no sólo 
de la gramática de nuestra lengua materna, sino que también aprendemos sus 
diferentes registros y su pertinencia; somos capaces de tomar parte en eventos 
comunicativos y de evaluar la participación nuestra y la de los otros. 
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Madrid y McLaren (1995) dicen que: 
 
Aún más, podemos afirmar que esa competencia es integral, puesto 
que también involucra actitudes, valores y motivaciones relacionadas 
con la lengua, con sus características y sus usos, y con los demás 
sistemas de comunicación en general. Naturalmente, la adquisición de 
tal capacidad debe estar ligada a una experiencia social, a unas 
necesidades, a unas motivaciones y a una acción (p.196). 
 
Hymes (1996) señala que la competencia comunicativa es: 
 
El término más general para la capacidad comunicativa de una 
persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 
como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 
mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la 
acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias (p.15). 
 
Girón y Vallejo (1992) señalan que “la competencia comunicativa comprende 
las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder 
utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para 
comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada” (p. 14). 
 
Martha (2001) refiere que: 
 
 
El Consejo de Europa (2001) analiza las competencias comunicativas 
de la lengua, que incluyen competencias lingüísticas, sociolingüísticas  
y pragmáticas, las que se integran con las competencias generales del 
individuo: el saber (conocimiento general del mundo, conocimiento 
sociocultural, consciencia intercultural); el saber hacer (las destrezas y 
las habilidades); el saber ser (la competencia existencial: relativa a las 
actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias…); y el saber 
aprender (p. 25) 
 
El modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia, implica, 
desde luego, que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que ellas 
también están organizadas para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, 
defender, atacar; están relacionadas con las distintas formas de persuasión, 
dirección, expresión y juegos simbólicos. El verdadero sentido de las lenguas 
humanas sólo puede llegar a ser comprendido en el ámbito natural de su uso 
para permitir la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal 
cotidiano, la vida en sociedad. Así entendidas, las lenguas dejan de ser meros 
sistemas semióticos abstractos, inmanentes, ajenos a las intenciones y a las 
necesidades de los hablantes, y se convierten en teatros, en espacios de 
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representación, en repertorios de códigos culturales cuya significación se 
construye y se renueva de manera permanente por medio de estrategias de 
participación, de cooperación y de convicción. Como bien lo afirmábamos en la 
Introducción, las lenguas no son sólo instrumentos para comunicar a otros lo 
que pensamos, sino también una forma de actividad, regulada y pública. 
 
La competencia comunicativa exige no sólo la habilidad para manejar una 
lengua, sino además saber situarse en el contexto comunicativo de cada 
comunidad específica, en sus diversas formaciones sociales, culturales e 
ideológicas. 
 
La competencia comunicativa se manifiesta tanto en los sistemas primarios de 
comunicación como en los sistemas secundarios. Los sistemas primarios son 
los de la comunicación cotidiana. Sirven para el intercambio comunicativo 
necesario en el desempeño de todos los roles que implica la vida en sociedad: 
una llamada telefónica, una carta, un memorando, un cartel, un noticiero radial, 
etc. Girón y Vallejo (1992, p.14) afirman que: 
 
Los sistemas secundarios son de mayor elaboración y complejidad. 
Requieren más capacidad cognitiva del hablante-oyente real en su 
labor de codificar y descodificar textos, puesto que estas 
comunicaciones se producen en esferas de más elaboración cultural. 
“La comunicación en estos sistemas es básicamente escrita, pero 
también comprende formas orales como conferencias, foros, 
seminarios, etc. Se trata de la comunicación literaria, científica, técnica, 
sociopolítica, jurídica, y de comunicaciones no verbales, como las artes 
visuales; o mixtas, como el teatro. 
 
Está claro, entonces, que la competencia comunicativa no se limita a la 
competencia gramatical o al conocimiento del sistema semiótico de una lengua. 
Por lo tanto, la competencia comunicativa se configura por la adquisición y 
desarrollo de una serie de competencias. La competencia comunicativa es la 
capacidad que tiene el hablante para comunicarse con facilidad en un contexto 
social ya sea en lengua materna o una segunda lengua, debido a sus 
necesidades, experiencias sociales y motivaciones. 
 
1.2.3. El enfoque comunicativo 
La conceptualización del término Enfoque Comunicativo tiene lugar en los años 
70s del siglo pasado. Entre los más aceptados hasta la fecha tenemos a 
continuación. 
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Galisson y Coste (1985) destacan que: 
 
Los enfoques comunicativos se desarrollaron en una época en la que el 
conflicto interminable entre la teoría y la práctica dejaba margen para la 
creación, la “liberalización” de las ideas conceptuales, pues la 
lingüística aplicada parecía demasiado encerrada en un único campo 
científico, y se prefería hablar de didáctica de las lenguas y de las 
culturas donde una red de disciplinas informaban y abrían la posibilidad 
de buscar las razones, las hipótesis y las respuestas necesarias a los 
numerosos problemas que surgían, y siguen surgiendo, a medida que 
se quiere profundizar en los fenómenos de la enseñanza-aprendizaje 
de las lenguas y las culturas. El Enfoque comunicativo tiene una gran 
aceptación durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien 
a lo largo de los últimos años ha ido cediendo terreno ante el enfoque 
por tareas, que bien puede considerarse su heredero. Con frecuencia 
se le toma como modelo frente a los métodos y enfoques tradicionales, 
centrados en la gramática. En realidad, constituye una superación de 
los modelos anteriores, ya que no niega la importancia de la 
competencia lingüística, sino que va más allá, en busca de una 
auténtica competencia comunicativa (p.150). 
 
Monroig y Martin (1992) dicen que: 
El enfoque comunicativo puede considerarse la vertiente pedagógica 
en la que se ha concretado la organización nocional-funcional de los 
elementos gramaticales de la lengua. Este enfoque da lugar a diversos 
métodos de trabajo-basados en tareas, en proyectos, etc., en los 
cuales hay un elemento común: el aprendizaje orientado al uso 
comunicativo del lenguaje y no a la formal (p.65). 
 
 
Monroig y Martin (1992) citados por el Ministerio de Educación. Cultura y 
Deporte de España (2000) dicen que: 
 
Los enfoques comunicativos proponen el análisis de necesidades y de 
motivaciones, con el fin de tener las bases para poder escoger los 
temas que se van a ver, por su parte, el profesor tiene un libro de texto 
con una serie de temas y, personalmente, también tiene sus temas 
preferidos. Los enfoques comunicativos pueden aprovechar toda 
tecnología que permita la interacción real en directo o en diferido: el 
teléfono, el fax, la video-conferencia, el correo electrónico, el Internet y 
las redes sociales. No obstante, algunas técnicas o materiales deben 
ser adaptados a las diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje 
escolares o a distancia, sobre todo los que permiten la autonomía total: 
la enseñanza asistida, por ordenador, los sistemas CDI y CDRom. 
Todos estos elementos, que vehiculan saberes, saberes hacer, cultura, 
valores, etc., tienen un papel que jugar en la formación social, en el 
desarrollo de la persona que le permitirá ajustar su aprendizaje a partir 
de sus necesidades, de sus objetivos y de sus motivaciones, al mismo 
tiempo que le proporciona los saberes hacer técnicos necesarios para 
su vida profesional y social (p.96). 
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Nunan (2001) sostiene que el enfoque comunicativo: 
 
En la enseñanza de idiomas extranjeros, enfatiza la interacción en 
ambos el significado y el objetivo final del aprendizaje de un idioma. 
Este también es referido como un “enfoque comunicativo de la 
enseñanza de idiomas extranjeros o simplemente el “enfoque 
comunicativo” que hace uso de situaciones reales de la vida que 
necesitan comunicación. A diferencia del método audio-lingual, que 
cuenta con repetición y ejercicios, en el enfoque comunicativo puede 
dejar a los estudiantes es suspenso, como resultado de un ejercicio en 
clase, el cual varía de acuerdo a sus reacciones y respuestas. Las 
situaciones reales de vida cambian día a día. La motivación de los 
estudiantes por el aprender viene del deseo de comunicarse en un 
modo significativo en tópicos de significativos(p. 45). 
 
 
Vázquez (2011) dice que: 
 
La piedra angular del enfoque comunicativo es la interacción, puesto 
que representa tanto medio como objetivo ulterior del aprendizaje de la 
lengua extranjera. Esta interacción se entiende como activa y pasiva 
así como oral y escrita que, por ende, aglutina las cuatro competencias 
básicas que definen la competencia lingüística dentro de la 
competencia comunicativa (lingüística, pragmática y cultural), como fin 
último del aprendizaje de la lengua extranjera. Con ánimo de 
proporcionar un marco de acción institucional a nivel europeo, el 
Consejo de Europa propicio la creación del marco europeo de 
referencia para las lenguas(MCER), que sienta las bases sobre las que 
se sustenta la enseñanza de la lengua extranjera en la actualidad(p. 
67). 
 
El enfoque comunicativo se conoce también como enseñanza comunicativa de 
la lengua. De su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se 
pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en la 
vertiente oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la enseñanza 
del inglés; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean 
textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que 
procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. 
 
El enfoque comunicativo reúne las características metodológicas necesarias 
para apoyar efectivamente el desarrollo integral del educando. Este enfoque se 
adoptó tomando en cuenta la experiencia del quehacer docente y diversas 
teorías sobre cómo se aprende una lengua extranjera (aspecto cognitivo y 
aspecto afectivo) y sobre el funcionamiento de la lengua (competencia 
comunicativa, registro de lengua, gramática funcional). 
 
El enfoque comunicativo también se desarrolla más en el contexto de la 
interacción social. La comunicación debería ser estimulada por temas y tareas 
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genuinas. La gramática debería estar situada dentro de las actividades dirigidas 
en el desarrollo de la competencia comunicativa más que ser el singular 
enfoque de las lecciones. 
 
En suma, el enfoque comunicativo es el conjunto de principios, técnicas y 
procedimientos que promueven el desarrollo de la competencia comunicativa 
en los estudiantes, a fin de que puedan utilizar el idioma en contextos reales. 
 
1.2.3.1. Objetivos del enfoque comunicativo 
 
Fruns,J.(s.f.) sostiene que “el Enfoque Comunicativo defiende que la 
enseñanza de la lengua debe reflejar las necesidades de los alumnos; por esta 
razón solamente es posible definir los objetivos de una manera general”. Los 
autores toman como referencia a Piepho (1981), quien señala los siguientes 
niveles en los objetivos del Enfoque Comunicativo: 
 Un nivel de integración y otro de contenido (la lengua como medio de 
expresión). 
 Un nivel instrumental y lingüístico (la lengua como sistema semiótico y 
objeto de aprendizaje). 
 Un nivel afectivo de relaciones personales y de conducta (la lengua como 
medio de expresión de valores y opiniones). 
 Un nivel de necesidades individuales de aprendizaje (intervención en el 
aprendizaje a partir del análisis de errores). 
 Un nivel educativo general con objetivos extralingüísticos (el aprendizaje de 




Según Richards (2006), la competencia comunicativa incluye los siguientes 
aspectos del conocimiento de la lengua: 
 
 Saber utilizar el lenguaje para una variedad de diferentes propósitos y 
funciones. (Traducción propia). 
 Saber cómo varía nuestro uso del lenguaje en función del ajuste y los 
participantes (por ejemplo, saber cuándo utilizar discurso formal e informal o 
cuándo utilizar el lenguaje apropiadamente para escribir como oposición a la 
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comunicación hablada). (Traducción propia). 
 Saber cómo producir y comprender diferentes tipos de textos (por ejemplo, 
narraciones, informes, entrevistas, conversaciones). (Traducción propia). 
 Saber cómo mantener la comunicación a pesar de tener limitaciones en su 
conocimiento de idiomas (por ejemplo, mediante el uso de diferentes tipos 
de estrategias de comunicación). (Traducción propia). 
 
1.2.3.2. Características del enfoque comunicativo 
 
Según Littlewood (1981), la enseñanza comunicativa de idiomas “presta 
atención sistemática tanto a los aspectos funcionales como a los aspectos 
estructurales de la lengua, combinándolos en una perspectiva más 
comunicativa”. 
 
 La comunicación significativa da la posibilidad a los(as) participantes de 
involucrarse en situaciones reales para interactuar, empleando las diversas 
manifestaciones de lenguaje: oral, escrito, gestual y gráfico. 
 Las actividades están centradas en el(la) estudiante y tienden a dar 
posibilidades de comunicación e interacción con los demás dentro de un 
contexto específico. 
 La motivación intrínseca está dada en el interés mismo de lo que se 
comunica y no de cómo se dice. 
 El (la) estudiante va construyendo su lenguaje basado en el ensayo y el 
error, teniendo en cuenta que éste último se convierte en un medio de 
aprendizaje. Se le da importancia a cualquier esfuerzo de comunicación. 
 
Según el MINEDU (OTP, 2010), las características del Enfoque Comunicativo 
son: 
 
El aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. Los estudiantes 
deben comunicarse en la lengua objeto de aprendizaje, en la forma más 
apropiada. Emplear herramientas para generar la participación de los 
estudiantes, de tal manera, que las clases sean motivadoras y 
participativas y, por tanto, los aprendizajes se vuelvan significativos. 
 
Atención a las necesidades, intereses y motivaciones 
comunicativas de los estudiantes. El docente debe tener información 
de ello para que, en ese marco, establezca las situaciones comunicativas 
simuladas en clase. En la institución educativa se deben tratar los temas 
cercanos a los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses; de esa 
manera, se creará un ambiente motivador de aprendizaje para ellos. 
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El texto como la unidad básica de comunicación. Sea este oral o 
escrito tiene una estructura definida y es el resultado de una situación de 
comunicación, donde existen determinadas reglas de gramática textual, 
que lo dotan de cohesión y coherencia, dándole sentido a aquello que se 
quiere expresar o comunicar. Esta es la razón por la que se sugiere, en 
lo posible, utilizar textos completos y de preferencia auténticos, es decir, 
textos que hayan sido elaborados con un propósito comunicativo en un 
contexto real; por ejemplo: anuncios de un periódico, recetas, etc. Esto 
permitirá, además, conocer los aspectos socioculturales del idioma que 
es objeto del aprendizaje. 
 
Enseñanza del idioma en espacios simulados. Crear situaciones, 
personajes y objetivos, de tal manera que los estudiantes hablen y 
actúen como si fueran ellos mismos, se involucren en la situación y se 
sientan parte real de la misma. 
 
Rol del docente. Genera las condiciones necesarias para brindar 
oportunidades a los estudiantes y para utilizar el idioma en situaciones 
comunicativas reales y simuladas; por ejemplo: una entrevista para un 
empleo, pedir disculpas, entre otras. (p.8). 
 
 
Las características más notables del enfoque comunicativo se pueden resumir 
en la calidad del lenguaje auténtico, su interés por tomar en cuenta los 
intereses y necesidades de los estudiantes, el estudio del texto ya sea en el 
plano oral o escrito y el rol dinámico del docente que promueve la interacción 
docente-alumno y alumno-alumno. 
 
1.2.3.3. Técnicas del enfoque comunicativo 
 
 
1.2.3.3.1. Vacío de información (Information Gap) 
 
Para Richards (2006, p. 18), “un importante aspecto de la comunicación en el 
Enfoque Comunicativo es la noción de vacío de información. Se refiere al 
hecho que, en la comunicación real, las personas normalmente se comunican 
para conseguir información que ellos no poseen.” Esta técnica consiste 
básicamente en brindar la oportunidad que un estudiante pueda estar en la 
posición de brindar a un segundo estudiante información que este último no 
conoce. Otra forma es cuando los dos estudiantes tienen la información que 
luego comparten para completar la actividad. Esta última tiene mayor 




En las actividades de Information Gap, cada estudiante tiene la información que 
el otro no tiene. El objetivo de esta actividad es que cada estudiante haga 







Person'sName From Occupation Weekends Movies 
1. Jill (female)  doctor  Romance 
2.  profesor gofishing  
3. Jared (male) Cincinnati   Action 
4. Cleveland banker playcards  
5. Janet (female) Dayton    
B'sInformation: 
 
Person'sName From Occupation Weekends Movies 
1. Toledo  relax at home  
2. Jason (male) Columbus   Horror 
3.  mechanic playbaseball  
4. Jenny (female)    Drama 
5.  lawyer readnovels Comedy 
 
Sample Questions: 
What is the first person's name? 
How do you spell it? 
Where is he/she from? 
What is his/her occupation? 
What does he/she do on weekends? 
What kind of movies does he/she like? 
After completing the chart, discuss with your partner: 





1.2.3.3.2. Oraciones mezcladas (Jigsaws) 
 
Como menciona Moss (2005), ‘Jigsaws’ son actividades altamente interactivas 
que requieren que los estudiantes junten su información para completar una 
tarea. Los estudiantes, en grupos pequeños, unen esfuerzos en completar una 
tarea, que puede ser, por ejemplo, ordenar las partes desordenadas de un 






All spiders spin webs. That's because webs help spiders. 
 
Webs help spiders do three things. Webs help spiders hold eggs. 
Webs help spiders hide. And webs help spiders catch food. 
Webs help spiders hold eggs. Many spiders like to lay their 
eggs in their webs. The webs help keep the eggs together. 
 
 
Webs help spiders keep their eggs safe. Webs help spiders hide. Most 
spiders are dark. They are brown, grey, or black. But spider webs are light. 
They are white and cloudy. When spiders hide in their webs, they are harder 
to see. Webs help spiders catch food. Spider webs are sticky. When a bug 
flies into the web, it gets stuck. It moves around. It tries to get out. But it can't. 




That's because spiders feel the web move. And the spider is hungry. The 
spider goes to get the bug. As you can see, webs help spiders hold eggs. 
Webs help spiders hide. And webs help spiders catch food. Without webs, 














1.2.3.3.3. Juegos lingüísticos 
 
Según Broughton, Brumfit, Flavell, Hill, y Pincas (1980, p. 87), “la atmósfera de 
la clase es muy importante, y se beneficia grandemente por un lado menos 
serio para las actividades de la clase. Así como más materiales y enseñanza 
seria, debería haber siempre lugar para juegos, canciones y acertijos”. Existen 
gran variedad de juegos que sirven para permitir la comunicación. Dentro de 
estos podemos mencionar por ejemplo las actividades de tablas de 
conversación (Conversationgrid activities), mediante la cual los estudiantes 
preguntan y responden acerca de algún tipo de información que necesita para 
rellenar los espacios de la tabla con información específica en cada columna de 
dicha tabla. La cantidad de columnas y filas dependerán de la cantidad de 
compañeros de clase que entrevisten así como la cantidad de datos que 
requieran registrar de cada entrevistado. Otro juego, por ejemplo, es el de 
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"Damn The phrase" 
objectives: 
Work and speaking. 
Develop short-term memory. 
Description: 
It consists of a small phrase that every student should go lengthening always 
starting it from the beginning. Whoever does not say either lost. 
• Variants: 
 Stringing words of the same semantic field. 
 Chain actions (verbs) and temporal sequences. 
 Stringing stories (work speaking and listening). 
"Detective". 
Objetives: 
* Working comprehension and oral expression 
* Enhance retention. 
 
Description: 
Is to make the student gets to discover the code set to answer questions. A student 
walks out of class and the others decide the code established to respond. The student 
enters and is told to have thought of an object and you will have to guess. 
Eg: if the question ends in a vowel = yes, if it ends in a consonant = n 
"Broken phone" or "echo". 
Objectives: 
 Working comprehension and oral expression 
 Enhance retention. 
Description: 
Some students come out of class, the other or the teacher prepared a small theme 
or story. It decides who should start telling, then each student is out and listen 
between exposures are asked, and then he becomes the sender and repeat history. 
So on with all students who are out. The rest of the group becomes spectator and 
analyst deformations that arise in history. 
ordenar y clasificar (Ordering and sorting) que consiste en que los estudiantes 
discuten sobre algún tema interesante y luego apilan tarjetas con diferentes 
declaraciones sobre el tema discutido. Las pilas de tarjetas se dividen en 













1.2.3.3.4. Resolución de problemas (Problem-solving) 
 
Estas técnicas funcionan en todos los niveles. Consiste en que los estudiantes 
forman grupos pequeños y discuten temas que son relevantes para ellos. Estas 
funcionan bien cuando cada miembro del grupo tiene una tarea específica y 
definida dentro del grupo, así como la tarea debe estar claramente definida 
para ellos. Para los principiantes, las actividades de resolución de problemas 
pueden ser creadas mediante el uso de imágenes que muestran una historia 
(Picture strip story). Los estudiantes dirán al profesor lo que está sucediendo en 
cada imagen y el profesor escribe lo que ellos dicen. Una vez que la historia se 
establecido los estudiantes pueden hacer sugerencias acerca delos personajes 
de la historia y como pueden resolver sus problemas. También pueden realizar 




Para este ejemplo vamos a utilizar el comic strip de Dough Wright’s Niper Series, ya 
que los comic strip sin texto son la mejor opción para este tipo de ejercicios. 
“Simon Says” 
Goal: Practice requirements; improve listening comprehension and vocabulary work. 
Language Level: Elementary. 
Equipment and Materials: No resources. 
Time: 20 minutes. 
The teacher yells instructions, which should be included only if they obey the words 
"Simon says". 
Instructions for example are: 
"Simon Says Raise your right hand" 
"Simon says Hop on your left foot." 
"Simon says touch your toes". 
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Nipper series comic strip example 
 





1.2.3.3.5. Juego de roles (Role play) 
Los juegos de roles son unas técnicas altamente comunicativas ya que 
permiten al estudiante expresar sus ideas verbalmente mientras interactúa con 
sus interlocutores. Estos juegos de roles pueden ser realizados desde una 
forma muy estructurada hasta una menos estructurada. Como dice Porter 
(1987, p. 5), “cuando los estudiantes asumen un rol, ellos actúan una parte… 
en una situación específica. ‘Actuar’ significa que el rol es tomado en un 
All this comic cartoon strip are included in a single image, so the first step is to 
separate them using some images edited with (eg Gimp, Windows Paint, Adobe 













Cropped and resized cartoon 
If you want to skip the step of image editing, I can download the series of images that 
we have prepared. 
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1.1. The Dead Dog 
If you like to use props you can let some scruffy old 
teddy bear can play dead dog. 
I use "run over" meaning "knocked down with a 
vehicle". 
a. You look worried. Why ? 
b. I think I have killed our neighbour's dog. 
a. What happened ? 
 
b. I ran over it  with my motorbike. 
a. Why don't you apologize to him ? 
b. To the dog ? I told you, it is dead. 
1.2. Apologizing for the Killing 
a. I am sorry, but I have killed your dog. 
b. What happened? 
a. I ran over it with my motorbike. 
b. Never mind, it was an old dog. 
1.3. Sorry Three Times 
a. I am sorry, but I overslept. 
b. That's OK, I don't mind. 
a. I am sorry I am late. 
b. Don't worry about it, I understand. 
1.4. Being Afraid 
Offering to correct the mistake. Also "afraid" used 
when giving bad news. 
a. I am afraid I have lost your book. I can buy 
you a new one. 
b. No, you don't have to. I didn't like it. 
Here, "afraid" is used in a literal sense. 
a. I am afraid of big dogs. 
b. Yes, they are scary. 
ambiente seguro en el cual los estudiantes son tan inventivos y juguetones 



















1.2.3.3.6. Materiales didácticos auténticos 
 
Según Harmer (2001, p. 134), “como profesores de idiomas utilizamos una 
variedad de ayudas de enseñanza para explicar el significado y la construcción 
del idioma, captar la atención de los estudiantes en un tema, o como la base de 
una actividad completa”. (Traducción propia). El uso de materiales didácticos 
es bastante amplio y podrían ser categorizados desde distintos puntos de vista. 
En lo que concierne al enfoque comunicativo, podemos afirmar desde nuestra 
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experiencia en la práctica, así como también la reseña de algunos autores en la 
enseñanza de idiomas algunos materiales usados en las distintas actividades y 
técnicas en el enfoque comunicativo. Mencionaremos los que consideramos 
más importantes y usados en la enseñanza de idiomas. Los agruparemos de la 
siguiente manera: 
 
a. Imágenes y fotografías 
 
Flash cards: Imágenes en pequeñas o fotografías en tarjetas que son 
sostenidas por el profesor para mostrarlas a la clase. 
Posters: Imágenes suficientemente grandes para preciar los detalles y que 
pueden ser colocadas en las paredes o sobre la pizarra. 
Fotografías: Con personajes o situaciones relacionadas a la actividad 
realizada que será enriquecida con una imagen fotográfica. 
 
b. Fichas y tarjetas léxicas (Cue cards) 
 
Son ampliamente utilizadas en la enseñanza del idioma. Contienen textos muy 
breves escritos en ellos, que van desde una palabra hasta textos breves. Existe 
una gran variedad de este tipo de tarjetas o fichas así como su utilidad es 
también muy variada. Por ejemplo se pueden utilizar para relacionar preguntas 
con sus respuestas o imágenes con nombres. Otra finalidad bastante útil es la 
de formar grupos pequeños y entregar a cada alumno una tarjeta que formará 
parte de una oración que ordenara y mostrará con el resto del grupo a los 
demás estudiantes. 
 
c. Libros de texto y hojas de trabajo 
 
Los libros de texto son materiales bastante usados y pueden ser muy útiles 
según las necesidades y las posibilidades de la institución. Están los libros de 
textos comerciales o de editoriales reconocidas, y también los manuales o 
separatas elaborados por el profesor o grupo de profesores de un curso. 
Existen en la actualidad una gran oferta de textos comerciales, cada cual 
estructurado y enfocado en la metodología utilizada por sus respectivos 
autores. 
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d. Objetos reales 
 
Comúnmente conocido como ‘realia’ significa utilizar los objetos que tengamos 
a la mano y llevarlos a la clase para que los alumnos puedan apreciar 
directamente el elemento que se quiere nombrar en inglés, especialmente con 
principiantes y con niños. Las limitaciones son el tamaño y la cantidad de 
objetos que podemos llevar a la clase. Como dice Harmer (2004, 140) “… 
Objetos ‘real’ o casi reales son útiles para la enseñanza del significado de las 
palabras; los profesores a veces se aparecen en el salón con frutas plásticas, 
relojes de cartulina o dos teléfonos para ayudar a estimular conversaciones 
telefónicas”. 
 
e. Video y audio 
 
Una de las mayores razones para hacer que los estudiantes escuchen audios 
en inglés es que puedan reconocer diferentes tipos de acentos, más que 
solamente la voz de su profesor. Inclusive el escuchar canciones en el idioma 
es útil cuando se quiere desarrollar la habilidad auditiva de los alumnos. Hoy en 
día aquí también la variedad es amplia. Existen distintos tipos de plataforma 
para escuchar grabaciones. Entre ellas tenemos los reproductores de  CD; 
USB, la internet, etc. También es importante mencionar el uso de los videos en 
el ‘listening’. El video es más completo que tan solo el audio. Los interlocutores 
pueden ser vistos. 
 
f. Pizarra y proyectores multimedia 
 
Es la pieza más versátil de los materiales de enseñanza. La pizarra promueve 
un punto focal motivador durante la clase con todo el grupo. Se usan, 
generalmente como, bloc de notas, ayuda en las explicaciones, marco de 
dibujos, cuaderno de trabajo público, tablero de juegos, tablero de noticias, 
entre otras. Actualmente existen nuevas tecnologías que juntamente a la 
pizarra permiten ser el foco de atención durante una explicación al grupo 
completo durante la clase. Entre ellas tenemos al proyector multimedia,  
pizarras electrónicas y otros tipos de tableros que servirán de soporte a las 
explicaciones del profesor. 
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1.2.3.4. Principios del enfoque comunicativo 
 
Los principios más importantes del enfoque comunicativo son: 
 
 
1.2.3.4.1. Uso del idioma “auténtico” 
 
Richards y Rodgers (2006, p. 20) consideran que “la base del aprendizaje 
en el aula debe reflejar la realidad en el que se desenvuelve el estudiante, 
siendo este el contexto auténtico”. Larsen-Freeman (2001), al respecto, 
sugiere que “siempre que sea posible se debería +’auténtica, lengua tal 
como es usada en un contexto real del hablante nativo” (p.125). 
 
Sobre ello pensamos que al respecto debe tratarse en lo posible de que la 
presentación del idioma sea lo más parecido a lo que encontraría el 
estudiante en la vida real como parte de una preparación de “supervivencia” 
en él. Esto incluye por supuesto utilizar materiales orales o escritos 
“auténticos” del idioma enseñado. Existe debate al respecto ya que algunos 
sostienen que no necesariamente los materiales del aula sean auténticos, 
mientras “el proceso de aprendizaje que estos facilitan sean auténticos” 
(Larsen - Freeman, 2000, p. 21). Por lo tanto, sostenemos que también es 
válida la utilización de materiales de apariencia auténtica ya que 
equivaldrían, en la mayoría de los casos, a un contexto realístico y le 
permitirá al profesor el manejo, según su criterio, el contenido que desea 
enseñar. 
 
1.2.3.4.2. Uso del inglés para comunicarse durante la clase 
 
Según Larsen - Freeman (2000, p.125), “la lengua objetivo es un vehículo 
para la comunicación del aula de clases, no solo el objeto de estudio”. 
 
Por tal motivo, está claro que el medio de comunicación entre profesor y 
estudiante, y entre estudiantes, durante la clase es la lengua que se está 
aprendiendo. De esta manera, los estudiantes lograrán un mayor tiempo de 
uso del inglés así como desarrollarán estrategias de comunicación que le 
permitan la fluidez de la segunda lengua SIN NECESIDAD de utilizar el 
idioma materno. 
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Moss (2005, p. 3) sostiene que “el principio primario subyacente en el 
enfoque comunicativo es que los estudiantes necesitan oportunidades para 
usar el idioma en conversaciones auténticas”, por lo tanto estas 
conversaciones auténticas pueden darse dentro del salón de clases 
siempre en cuando las oportunidades se den durante la clase por parte del 
docente. 
 
1.2.3.4.3. Uso de variedad de estructuras lingüísticas 
 
Larsen - Freeman (2000, p.126) dice “ya que el centro del curso está en el 
uso de un lenguaje verdadero, una variedad de formas lingüísticas se 
presentan juntas. El énfasis está en el proceso de comunicación en vez de 
solo dominar las estructuras del idioma.” Es por este motivo que el uso de 
variedad de estructuras lingüísticas para expresar una misma idea se da en 
el Enfoque Comunicativo. Debido a esto, el objetivo de la clase no parte de 
una construcción gramatical, sino más bien de una situación comunicativa 
que podría suceder en la vida real. Así, inmersas en la situación 
comunicativa ocurren diferentes estructuras gramaticales que el estudiante, 
indirectamente, irá descubriendo. 
 
1.2.3.4.4. Uso de juegos en clase 
 
Según sostienen Nussbaumy Bernaus (2001, p. 70), “el objetivo 
fundamental es la fluidez y un dominio aceptable de la lengua. Para 
conseguir este objetivo se espera del estudiante una gran participación en 
los trabajos por parejas y por grupos…”. Los juegos comunicativos durante 
la clase de inglés son muy importantes en este enfoque, porque permiten 
que el estudiante interactúe con otros compañeros en el idioma inglés. De 
esta manera ocurre una negociación del significado en la  interacción con 
los otros, además de la diversión que pueda traer un juego. Por otro lado, el 
juego es una forma de simular la realidad con el Enfoque Comunicativo. 
Existe una gran variedad de actividades en clase que tienen el fin de 
realizar simulaciones u otras formas de actividades comunicativas que 
permiten al estudiante desarrollar sus habilidades para comunicarse 
efectivamente en el idioma aprendido. 
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1.2.3.4.5. Uso del inglés dentro de un contexto social 
 
Según Larsen - Freeman (2000, p.127), “el contexto social del evento 
comunicativo es esencial para darle significado a las palabras”. Para que la 
actividad sea significativa, es decir, involucre al estudiante con la actividad 
que se está realizando, esta debe desarrollarse como parte de una tarea 
mayor que tenga como finalidad utilizar el idioma dentro de una situación 
comunicativa, es decir, un contexto comunicativo. De lo contrario, lo que se 
pueda aprender pierde el sentido de utilidad para comunicarse e interactuar 
en el idioma; por lo tanto, se termina por olvidar en poco tiempo lo 
aprendido durante la clase. 
 
1.2.3.5. Actividades del enfoque comunicativo 
 
Nussbaum y Bernaus (2001, p. 70) sostienen que quienes utilizan este enfoque 
“…pretenden hacer de la competencia comunicativa la meta final de la 
enseñanza de lengua y desarrollar procedimientos para la enseñanza de las 
cuatro destrezas lingüísticas, a partir de la interdependencia de la lengua y la 
comunicación.” Por este motivo, podríamos afirmar que no hay un único 
modelo de sesión de aprendizaje uniforme al que podríamos llamar 
‘comunicativo’. 
 
Para Nussbaum y Bernaus (2001, p. 70), sin embargo, dentro de las múltiples 
maneras de proceder en la clase de idiomas podemos señalar la siguiente por 
que la consideramos la más cercana al Enfoque Comunicativo: preparación, 




Es el momento de dar al estudiante un bosquejo de los objetivos del día y 
de las actividades que se irán realizando de manera que el estudiante sepa 
qué esperar de la clase. Hay que ayudar al estudiante a rescatar sus 




1.2.3.5.2. Preparación /modelo 
 
En la presentación se provee la entrada o introducción de los datos 
lingüísticos que brinda al estudiante los fundamentos para su conocimiento 
del idioma. La introducción de los datos proviene del instructor o de los 
libros de texto. Para incrementar la cantidad de datos lingüísticos que los 
estudiantes reciben en el idioma los instructores deberán usarlo tanto como 
sea posible para todos los propósitos comunicativos de la clase. 
 
Una parte importante de la presentación es la salida estructurada de los 
datos procesados por el alumno, en la que los alumnos practican la forma 
lingüística que el profesor ha presentado. En la salida estructurada, la 
precisión en la realización es importante. La salida estructurada está 
diseñado para hacer que los estudiantes se sientan cómodos produciendo 
los temas lingüísticos recientemente introducidos. La salida estructurada es 
un tipo de comunicación que solo se da en el salón de clases por lo que 





1.2.3.5.3. Practica el idioma en el contexto 
 
En esta parte de la clase, la atención cambia del profesor como presentador 
hacia el estudiante como los desarrolladores de una tarea diseñada. Los 
estudiantes trabajan en pares o en grupos pequeños sobre una tarea 
basada en un tema con un resultado específico. El desarrollo de la tarea 
podría requerir la solución de un vacío de información. El instructor observa 
el grupo y actúa como un recurso cuando los estudiantes tienen preguntas 
que ellos no pueden resolverlas por sí mismos. 
 
En su trabajo en conjunto, los estudiantes van desde una salida 
estructurada de datos lingüísticos a una salida comunicativa, en la que el 
propósito principal es completar las actividades comunicativas. El idioma se 
convierte en una herramienta, en vez de un fin en sí mismo. El estudiante 
tiene que usar todo o parte del lenguaje que conoce junto con estrategias 
variadas de comunicación. El criterio de éxito es si es que el aprendiz logra 
entender el mensaje. La precisión no es una consideración a menos que la 
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falta de esta interfiera con el mensaje. Las actividades para la práctica 
segmentadas de la lección podría venir del libro de texto o estar diseñada 
por el profesor (recuperado  de 





Cuando todos los estudiantes han completado la tarea de práctica 
comunicativa, el docente reagrupará la clase para recapitular la lección. Se 
les pide a los estudiantes que den ejemplos de cómo usaron el contenido 
lingüístico o las estrategias de comunicación que utilizaron para llevar a 






Las actividades de expansión permiten al estudiante aplicar el conocimiento 
que han obtenido en el aula en situaciones fuera de él. Estas incluyen 
asignaciones en las cuales el docente pide a los estudiantes encontrar 
ejemplos de alguna cosa o aplicar alguna estrategia y luego reportarla a la 
clase(recuperado de http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P000 
1%5CFile%5 CEnse%C3%B1anza%20Estrat%C3%A9gica.pdf).. 
 
Según el MINEDU (OTP, 2010, pp. 55-58), “las estrategias de enseñanza 
generan las condiciones favorables para que se produzca el aprendizaje. 
En tal sentido, se requiere organizar y secuenciar las actividades para que 
se aprenda en forma ordenada, lógica y coherente”. 
 
Lo cual es necesario realizar para tener un orden en el desarrollo del 
trabajo pedagógico. Este trabajo tiene una secuencia pedagógica adaptada 
al medio, por lo que se concuerda con la afirmación del MINEDU (OTP, 
2010) de que: 
 
Los procesos pedagógicos se realizan de manera recurrente y no 
solamente en un momento determinado. Por ejemplo, la motivación es 
un proceso permanente que debe tratar de mantenerse durante toda la 
sesión de aprendizaje. De igual forma, la recuperación de los saberes 
previos puede producirse en diversos momentos. Por cuestiones 
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didácticas se presenta ejemplos un tanto separados para comprender 
estos procesos, pero estos se producen a lo largo de la sesión. (p. 56). 
 
La secuencia del proceso pedagógico se ha propuesto (MINEDU, 2010, p. 




2. Recuperación de saberes previos 
3. Conflicto cognitivo 






Al desarrollar esta secuencia que se propone, el MINEDU (OTP, p. 56) 





Motivación Juego: Who am I? A fruit? A vegetable? 
Recuperación de 
saberes previos 
Formulación de preguntas sobre los alimentos que 
han ingerido en la última semana. 
Conflicto cognitivo Preguntar si a todos les gusta lo que comen 
diariamente y si saben si dichos alimentos son 
nutritivos o no. 
Construcción del 
aprendizaje 
Diálogo entre los estudiantes sobre   gustos y 
preferencias de alimentos nutritivos de la localidad. 
Transferencia de lo 
aprendido 
Conversación para seleccionar los alimentos ricos y 
nutritivos que servirán para la elaboración de una 
receta rica y saludable. 
Evaluación Formulación de preguntas sobre alimentos. 
Diálogo entre estudiantes sobre gustos y 
preferencias. 
Metacognición Reflexión sobre los aprendizajes logrados en la 
sesión. 
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SUBCAPÍTULO II: El aprendizaje del idioma Inglés 
 
2.1. Definición del aprendizaje 
 
Cuando consultamos al buscador google sobre la palabra “aprendizaje”, nos 
ofrece más de 70,000 referencias. Ello ya nos dice lo complejo que es definir 
este fenómeno humano. 
 
Comenzaremos con Hilgard (1979),quien define al aprendizaje como: 
 
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través 
de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 
características del cambio registrado en la actividad no puedan 
explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 
maduración o estados transitorios del organismo(p. 32). 
 
 
Por su parte, Doman (2003, p. 56), citado por Loayza (2007, p.39), sostiene 
que el aprendizaje “es un cambio duradero en los mecanismos de conducta 
como resultado de una experiencia capaz de influir de forma relativamente 
permanente en la conducta del organismo”. Complementándose con lo 
planteado por Reigiluth(1987), quien afirma que “el aprendizaje es un proceso 
de construcción, de representaciones personales significativas y con sentido de 
un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla 
cuando el alumno está en interacción con su medio socio – cultural” (p. 43). 
 
Gagné (1965, p.5) define al aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente 
al proceso de crecimiento”. Asimismo, Gagné (1965, p. 21) agrega que “los 
aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos 
nuevos, asimilados, estén disponibles para ser utilizados en diferentes 
situaciones”. 
 
Ausubel (1989, p.65) señala que: 
 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, 
procedimientos o actitudes, no se produce como una simple adicción, 
sino más bien como asimilación y acomodación. El buen aprendizaje se 
caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción 
reflexiva y consciente del sujeto que aprende. 
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Sin embargo, Loayza (2007) considera que: 
 
Los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también 
interpersonales. Por ello, los alumnos deben aprender tareas de 
aprendizaje colectivamente organizadas. Además deben ser capaces 
de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. Para 
ello es necesario que identifiquen lo que aprendan y comprendan como 
lo que aprenden, es decir, que ejerciten su metacognición. Esto los 
permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que se presenten. Además 
diremos que el aprendizaje refleja la forma que el estudiante responde 
al medio ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para 
entender la nueva información e incorporarla a las estructuras 
cognitivas construyendo nuevos vínculos (p. 37). 
 
Pérez (1988, p. 29) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 
en su intercambio continuo con el medio”. 
 
Zabalza (1991, p.174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de 
tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 
tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 
sobre el aprendizaje”. 
 
Alonso, Gallego y Honey(1994, p. 19) sostienen que el “aprendizaje es el 
proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 
cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. 
 
Para los propósitos de la presente investigación debemos entender el 
aprendizaje como un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o 
actitudes que involucra la adquisición de la comprensión y producción de textos 





2.2. Aspectos generales sobre el aprendizaje en el área 
La OTP (2010) define que: 
 
El aprendizaje interrelaciona los nuevos conocimientos con lo que ya 
conocemos, por ello, la calidad y la cantidad de los aprendizajes 
dependen de los conocimientos previos que posee el estudiante. Para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje los conocimientos previos 
adquieren considerable importancia, ya que a partir de ellos el 
estudiante construirá el nuevo conocimiento en sus estructuras 
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mentales. Por lo tanto, a la hora de comenzar el proceso de un nuevo 
aprendizaje, el profesor debe averiguar los conocimientos que posee el 
estudiante relacionados con el nuevo aprendizaje que se va a 
emprender; verificar si son correctos o no, determinar si son suficientes 
y, finalmente, debe activarlos, esto es, traerlos a la memoria inmediata 
del estudiante para que estén listos para ser utilizados. (p. 77) 
 
 
2.2.1. El aprendizaje significativo en la zona de desarrollo próximo 
 
Según la OTP (2010), para entender la trascendencia de la zona de desarrollo 
próximo en el aprendizaje significativo, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
1. El primer aspecto se centra en el concepto de aprendizaje 
significativo, entendiéndose que en este tipo de aprendizaje se 
establece una conexión relevante entre el nuevo material que se 
aprende y lo que ya se sabía. Asimismo, se debe considerar que el 
conocimiento que se va a aprender tiene que ser lógico, estructurado y 
asimilable por la persona que lo aprende. Estos dos aspectos, junto  
con la motivación para aprender, se constituyen en requisitos para que 
se produzca el aprendizaje. 
2. El segundo aspecto se centra en el concepto de zona de desarrollo 
próximo, la cual se define como la diferencia entre lo que alguien puede 
hacer y aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer  y aprender 
con la ayuda de otras personas. En este sentido, en las sesiones de 
aprendizaje se generan actividades de trabajo colaborativo, en las que 
la interacción profesor-alumno y la interacción entre iguales, alumno- 
alumno, se constituyen en estrategias pedagógicas que ayudan a la 
construcción personal del conocimiento que realiza el estudiante. Algo 
que no podría efectuar solo, lo hace gracias al apoyo que recibe, para 




2.2.2. El aprendizaje debe ser funcional, activo, autónomo y recuperable 
Según la OTP (2010), se sintetizan aquí cuatro características del 
aprendizaje: 
1. Funcional: aplicable, transferible a otros contextos, útil en cualquier 
circunstancia de la vida real. 
2. Activo: que se aprende mediante la actividad mental interna, 
mediante un proceso personal de construcción (personal no significa 
individual; no aprende solo, porque se beneficia de la ayuda de otros). 
3. Autónomo: capaz de aprender por sí solo en el futuro, vale decir, de 
aprender a aprender. Si alguien alcanza autonomía en un aprendizaje 
determinado, continuará aprendiendo toda su vida. 
4. Recuperable: recurrimos a la memoria de largo plazo o a la memoria 
de corto plazo para actualizar aquellos aprendizajes que necesitamos. 
(p. 78). 
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El aprendizaje continúa mediante la modificación constructiva de los 
esquemas de conocimiento 
La OTP (2010) define que: 
 
En cada momento poseemos un conjunto organizado de conocimientos 
que sirve de soporte para nuestra interpretación de la realidad. Cuando 
aprendemos, los esquemas se modifican, se revisan, se enriquecen 
con nuevos conocimientos o con nuevas relaciones entre ellos. Para 
generar el aprendizaje se pone en marcha un proceso constructivo 
caracterizado por el desequilibrio, (originado por situaciones nuevas 
que rompen el equilibrio inicial), seguido del proceso de reequilibrio, en 
el que los esquemas se modifican o, con frecuencia, se construyen 
otros nuevos. El aprendizaje psicomotor involucra la adquisición de 
habilidades y conocimientos. La habilidad motora es una actividad 
compleja que no puede desarrollarse solo a partir de la práctica de 
movimientos secuenciales y repetitivos; en su desarrollo también 
interviene el aprendizaje de conocimientos. (p. 78). 
 
El aprendizaje psicomotor involucra la adquisición de habilidades 
y conocimientos 
 
La OTP (2010) define que: 
 
La habilidad motora es una actividad compleja que no puede 
desarrollarse solo a partir de la práctica de movimientos secuenciales y 
repetitivos; en su desarrollo también interviene el aprendizaje de 
conocimientos y habilidades de tipo cognitivo, los cuales le dan 
sustento. Es evidente que el trabajador que no tiene un marco que 
sustente sus habilidades motoras, es incapaz de proyectarse y menos 
aún de ser creativo. Se entiende por conocimiento a la información 
acumulada en la mente del ejecutor, que sirve de soporte y fuente de 
referencia para la acción motriz; y, por habilidad, a las acciones 
intelectuales (habilidades cognitivas) y motrices que realiza en forma 
competente para logro de un objetivo. Entonces, la habilidad motriz no 
solo será pericia para determinadas habilidades básicas, sino la 
competencia para aplicar esa habilidad en diversas situaciones 
cambiantes, sobre la base de niveles superiores de desarrollo de las 
estrategias cognitivas. (p. 79). 
 
 
2.3. Teorías del aprendizaje 
 
2.3.1. Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del 
lenguaje 
 
Chomsky (1972) propone la existencia de una "caja negra" innata, un 
"dispositivo para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en 
inglés), capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las 
reglas gramaticales universales. Este input es muy imperfecto; sin 
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embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que genera 
oraciones bien estructuradas y que determina cuál es la forma en que 
deben usarse y comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es 
conocida, pero es bastante aceptada la idea de que el hombre tiene una 
tendencia innata para aprender el lenguaje. 
 
2.3.2. Vygotsky y el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
Para Vygotsky (1995), el desarrollo de los conceptos espontáneos del niño 
“procede de modo ascendente, y el de sus conceptos científicos en forma 
descendente, hacia un nivel más elemental y concreto (....) un concepto 
científico comprende desde el principio una actitud ‘mediatizada’ hacia el 
objeto”. Esto no sucede con el espontáneo que se origina en las 
experiencias cotidianas del niño pero su evolución debe haber alcanzado 
un determinado nivel para que el niño pueda absorber un concepto 
científico afín. Queda clara la relación entre ambos y es entonces cuando 
Vygotsky introduce el tema del aprendizaje de un idioma extranjero diciendo 
que “la influencia de los conceptos científicos sobre el desarrollo mental del 
niño es análoga al efecto del aprendizaje de un idioma extranjero, un 
proceso consciente y deliberado desde su comienzo”. 
 
Creemos que con referencia al aprendizaje de una lengua extranjera en 
el contexto escolar nos encontramos frente al hecho de que por un lado 
el niño aprende un idioma que desconoce sobre la base de lo que ya 
conoce en el propio. Resulta imposible pretender que los alumnos no 
traduzcan o busquen el equivalente a su lengua materna de todas las 
expresiones que se le expliquen en la lengua extranjera, a pesar de 
que el docente muchas veces intenta no hacerlo. Ellos ya manejan o 
dominan la mayoría de los conceptos en su lengua nativa, por tanto 
solo necesitan del aprendizaje del nuevo código lingüístico para su 
comprensión. 
 
Por ello coincidimos con Vygotsky (1995, p.149) cuando dice que “el éxito 
en el aprendizaje de una lengua extranjera es contingente de un cierto 
grado de madurez en la nativa”. Por otra parte, también resulta que el 
estudio consciente y deliberado de un idioma extranjero facilita el dominio 
de formas superiores de la lengua nativa. 
 
Se considera como el conocimiento y la experiencia de los demás posibilita 
el aprendizaje del individuo, entonces debemos procurar que deben tener 
madurez en su lengua nativa, la gramática y otras pautas que se usan en 
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un código lingüístico extranjero será proporcionado por el docente y de 
acuerdo como lo desarrolle, de ello dependerá el aprendizaje de una nueva 
lengua extranjera. (p.148). 
 
2.3.3. Teoría de Skinner o del condicionamiento 
 
Para Skinner (1957), el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 
mecanismos de condicionamiento. En un principio los niños simplemente 
imitarían, para después asociar determinadas palabras a situaciones, 
objetos o acciones. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se 
haría por condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor 
del niño recompensará la vocalización de enunciados correctos 
gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la 
formulación de preguntas y respuestas, etc. y castigará con la 
desaprobación todas las formas del lenguaje incorrecto, como enunciados 
agramaticales, palabras obscenas. El problema de esta teoría es que no 
explica la similitud en el desarrollo del lenguaje de todos los niños, aun 




El tratamiento que ha recibido la cultura a lo largo de la historia de la 
enseñanza de lenguas extranjeras ha variado mucho. “Cultura a secas” 
abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los individuos, 
adscritos a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido 
(Miquel y Sans, 1992). Para evitar confusiones, y que no parezca que esta 
cultura se relega a un segundo plano, la autora propone denominarla 
“cultura esencial” (Miquel, 2004). Dentro de esta concepción de cultura, 
destacarían los conocimientos, actitudes y hábitos compartidos por una 
misma sociedad. 
 
Este tipo de conocimiento cultural, según Miquel (2004), es el que 
“conformaría el componente sociocultural, lo compartido por todos, las 
creencias y presuposiciones, los modos de actuación, los juicios, las 
normas no explícitas que comparte la sociedad, etc.”. También,  la 
denomina “esencial” porque considera que debe ser el objetivo esencial en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua y su cultura. (p. 516). 
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2.4. Principios del aprendizaje 
 
El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 
interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, 
utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los 
aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, 
geográfico, lingüístico y económico - productivo. 
 
Según Dogget (2002), los principios del aprendizaje de un idioma están 
clasificados generalmente dentro de tres subgrupos: Principios 
cognitivos, Principios afectivos y Principios lingüísticos. Los principios 
son vistos como una teoría derivada de la investigación. Aquí hay 








a) Principios cognitivos 
 
Automaticidad: es un procedimiento subconsciente en el idioma con una 
tensión periférica para las formas del lenguaje. 
 
Aprendizaje significativo: Esto puede ser contrastado por el aprendizaje 
rutinario y está ideado para una guía mejor de atención a largo plazo 
 
La previsión de los premios: los estudiantes son conducidos a 
desempeñarse por la premiación anticipada tangible o intangible. 
 
La motivación intrínseca: lo más importante del aprendizaje es premiar  
si los estudiantes están motivados intrínsecamente. 
 
La  inversión  estratégica: El tiempo y las estrategias del aprendizaje, 
ponen a los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. 
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b) Principios afectivos 
 
El Idioma ego: El aprender un nuevo idioma implica desarrollar nuevas 
formas de pensamiento un nuevo idioma “Ego”. 
 
La autoconfianza: Algunos éxitos en el aprendizaje pueden ser 
comparados con la opinión de algunos estudiantes, y ellos también pueden 
aprender esto. 
 
Tomar riesgos: El tomar riesgos y experimentar fuera crear seguro una 
mejor retención a largo plazo. 
 
El enlace cultura-Idioma: El aprendizaje de un idioma también implica 
aprender a cerca de las creencias y los valores culturales. 
 
a) Principios lingüísticos 
 
El efecto del idioma nativo. El idioma nativo del estudiante y las 
creencias, ambos facilitan e interfieren en los efectos el aprendizaje. 
 
El ínter idioma: Al menos uno de los estudiantes se está desarrollando en 
nuevo idioma, mientras que esto puede ser visto sistemáticamente. 
 
La competencia comunicativa: La fluidez y su precisión son de igual 
importancia y enseñar el uso es un fin organizacional, en la competencia 
estratégica y pragmática, y en la habilidad psicomotora también. 
 
2.5. Capacidades de aprendizaje 
 
 
2.5.1. Expresión y comprensión oral 
 
De acuerdo con el DCN (2009, p. 349),implica el desarrollo interactivo de las 
capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da 
en diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados 
con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el 
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saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 
diversos contextos con interlocutores diferentes 
 
 Competencias por ciclo 
 




 Expresa sus ideas sobre sí 
mismo y aspectos cercanos a su 
realidad, empleando una 
entonación y pronunciación 
adecuada demostrando respeto 
por las ideas de los demás en el 
proceso interactivo. 
 Comprende el mensaje de su 
interlocutor y solicita 
aclaraciones cuando considera 
pertinente. 
 Expresa ideas, 
opiniones,  emociones 
y sentimientos sobre 
temas de interés social 
para una interacción 
fluida con un 
interlocutor nativo 
hablante, demostrando 
asertividad en su 
proceso comunicativo. 
 Comprende el mensaje 
de sus interlocutores, 
mostrando su posición 





EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 
 
 Dialoga con diversos interlocutores para 
intercambiar información sobre aspectos 
específicos y de interés personal (cómo 
llegar a un lugar, comprar y vender, 
gustos y preferencias, entre otros), 
solicitando aclaraciones cuando es 
necesario. 
 Entiende y sigue instrucciones de uso 
cotidiano. 
 Describe el aspecto físico y psicológico 
de las personas así como sus 
actividades diarias con la entonación y 
pronunciación clara y precisa. 
 Infiere información proveniente de los 
medios de comunicación visuales 
referidos a temas de su interés 
personal. 
 Analiza textos diversos como diálogos, 
conversaciones referidas a temas 
personales provenientes de un medio 
auditivo, teniendo en cuenta las 
cualidades de la voz en la emisión del 
mensaje. 
 Utiliza recursos no verbales y 
expresiones pertinentes para iniciar o 
terminar un diálogo. 
 Evalúa el contenido del mensaje emitido 
por su interlocutor manifestando su 
acuerdo o desacuerdo. 
Léxico 
 
 Expresiones de cortesía propias de la 
situación comunicativa. 
 Rutina diaria (hora, fecha, medios de 
transporte). 
 Elementos socioculturales (alimentos, 
festividades nacionales, medio 
ambiente, arte, entretenimiento). 
 Expresiones propias de la lengua, 
expresiones populares, proverbios, 
expresiones familiares, entre otras. 
 Expresiones formales e informales en 
diálogos y conversaciones sobre 
situaciones diversas al inicio y al 
término. 







 Expresiones en contexto que permitan 
mejorar la pronunciación y entonación 
 e:bed, net, dress 
 ð :this, breathe, father 
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Fuente: DCN, 2009. 
 
 
2.5.1.1. Expresión oral 
 
 
Es la capacidad de hablar bien, expresarse de una manera correcta y 
que se tenga un dominio de la expresión oral. 
 
Uno de los aspectos del lenguaje es su relación con las estructuras del 
pensamiento, por ejemplo: expresiones tales como; el de poseer el 
concepto gato, supone una reunión de una serie de elementos, son la 
traducción verbal de unas estructuras de pensamientos 
correspondientes”. (Moreno, 1989, p. 37). 
Se puede decir que el lenguaje constituye la más útil y sorprendente 
para el hombre ya que todo niño lo logra dominar alrededor de 5 a 6 
años, pero cuando el niño logra aprenderlo, los adultos no apreciamos 
ese logro sino más bien solo nos fijamos en los errores que comete el 
niño. 
El desarrollo de la inteligencia y la elaboración progresiva de la 
expresión verbal marchan al unísono. El lenguaje del niño, al igual que 
el del niño deficiente, debe ser asociado a las diferentes situaciones de 
ejercicios, prescindiendo de lo que el niño sea y de los problemas que 
plantee, el niño debe hablar. (Bayer, 1977, p.144). 
 
En tales circunstancias parece que es natural y necesario para los 
niños hablar mientras actúan, durante la investigación se ha 
descubierto que el lenguaje no solo acompaña a la actividad práctica, 
sino que desempeña un papel especifico en su relación, así pues, 
demostraron dos hechos importantes. 
1. Para el niño el hablar es tan importante como el actuar para lograr 
una meta, los niños no hablan solo de lo que están haciendo; su acción 
y conversación son parte de única y misma función psicológica dirigida 
hacia la solución del problema planteado. 
2. Cuanto más compleja resulta la acción exigida por la situación y 
menos directa sea la solución, mayor es la importancia del papel 
desempeñado por el lenguaje en la operación como un todo”. (Bayer, 
1977, p.145). 
 
Baralo (2000) sostiene que: 
El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su 
significado; son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la 
estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla; por otro, 
apoderarse del concepto que expresa y asignarlo a una categoría 
semántica más o menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, 
acción, etc.” Estos dos procesos son de una enorme complejidad y no 
parece posible que los niños desarrollen tanta habilidad lingüística a 
partir de principios psicológicos sencillos tan simples como la imitación, 
el condicionamiento y la generalización. A diferencia de lo que ocurre 
con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, de las matemáticas o 
de la música, el niño domina la comprensión y la expresión oral sin 
recibir ninguna enseñanza explícita (p.164). 
 
 
Si buscamos definir la noción de expresión oral en términos descriptivos, 
debemos decir que es la capacidad desarrollada por el hombre para 
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establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. Aquí, 
la expresión oral del ser humano se diferencia de la comunicación oral de 
los animales que, si bien es realizada con objetivos y deseos, no es 
ordenada, consciente o llena de significados específicos. La expresión oral 
es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y establecer 
conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de 
establecer objetivos, metas y proyectos en común. Por otro lado, la idea de 
expresión oral se relaciona también con la capacidad con la que cuentan 
ciertos individuos para llegar a determinados públicos a través de la 
palabra. Aquí es cuando la expresión oral cotidiana deja de ser tal para 
pasar a ser una estructura discursiva persuasiva en pos de lograr objetivos 
específicos y claramente determinados. Situaciones tales como 
exposiciones, debates, reuniones, clases, sermones entre otras son 
aquellas en las que determinadas personas deben contar con buenas 
capacidades de expresión oral a fin de acercar a los receptores el mensaje 
apropiado (recuperado de ABC: httphp#ixzz3PkHVFF Lu). 
 
Según Baralo (2000), las actividades más comunes para desarrollar la 
expresión oral son: 
 Conversaciones 
 Preguntas y respuesta 
 Resolución de problemas 
 Debates, discusiones, argumentaciones 
 Juegos comunicativos 
 Simulaciones, dramatizaciones 
 Relatos reales y fantásticos, chistes 
2.5.1.2. Comprensión oral 
 
 
Rost (2002, p. 13) define la comprensión oral como: 
 
 
Un proceso de recibir lo que el emisor en realidad expresa (la 
orientación receptiva); construir y representar el significado (la 
orientación constructiva); negociar el significado con el emisor y 
responder (la orientación colaborativa); y crear significado a través de 
la participación, la imaginación y la empatía (la orientación 
transformativa). 
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La comprensión oral es un proceso de interpretación activa y compleja 
en la cual la persona que escucha establece una relación entre lo que 
escucha y lo que es ya conocido para él o ella. 
 
Proceso de comprensión oral 
 
 
Según Vandergrift (s.f.), hay dos procesos distintos que intervienen en 
la comprensión auditiva. Los oyentes utilizan procesos "top-down" 
cuando utilizan el conocimiento previo para entender el significado de 
un mensaje. El conocimiento previo puede ser el conocimiento del 
tema, el contexto de escucha , el tipo de texto , la cultura u otra 
información almacenada en la memoria a largo plazo como esquemas 
(secuencias típicas o situaciones comunes en torno al cual se organiza 
el conocimiento del mundo) . Los oyentes usan palabras de contenido y 
pistas contextuales para formular hipótesis en forma exploratoria. Por 
otro lado, los oyentes también utilizan procesos "bottom-up" cuando 
utilizan el conocimiento lingüístico para comprender el significado de un 
mensaje. Construyen significado de nivel más simple que suena de las 
palabras a las relaciones gramaticales de significados léxicos con el fin 
de llegar al mensaje final. La comprensión auditiva no solamente es de 
arriba hacia abajo o de procesamiento de abajo hacia arriba, sino un 
proceso interactivo, interpretativo donde los oyentes utilizan tanto los 
conocimientos previos y los conocimientos lingüísticos en la 
comprensión de los mensajes. El grado en que los oyentes utilizan el 
proceso u otro dependerá de su conocimiento de la lengua, la 
familiaridad con el tema o el propósito para el que escucha. Por 
ejemplo, escuchar lo esencial implica principalmente el procesamiento 
de arriba hacia abajo, mientras que escuchar para obtener información 
específica, como en una transmisión en tiempo, implica sobre todo un 
proceso ascendente de comprender todos los detalles deseados 
(recuperado de https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/67#toc_bib).(Traducción 
propia). 
 
Las estrategias de top-down incluyen: 






 Reconocer la intención del emisor
 Identificar la actitud o ánimo del emisor
Las estrategias de bottom-up son estrategias que se basan en el texto. 
En este tipo de estrategias el receptor se basa en el lenguaje del 
mensaje, es decir, la combinación de sonidos, de palabras, y la 
gramática para crear significado. Las estrategias de bottom-up 
incluyen: 
 Escuchar para obtener información específica
 Reconocer cognados




Actividades para la comprensión oral 
 
 
El aprendizaje de una segunda lengua depende en gran medida del 
saber escuchar. La comprensión auditiva proporciona elementos base 
para la adquisición de la lengua y permite a los estudiantes interactuar 
en la comunicación oral. Es labor importante de los docentes que 
enseñan una segunda lengua, mostrar a los estudiantes cómo pueden 
ajustar su comportamiento auditivo para hacer frente a una variedad de 
situaciones, a distintos tipos de información y propósitos auditivos 
específicos. Por lo tanto, es el docente quien guía a los estudiantes a 
desarrollar una serie de estrategias para escuchar y adecuarlas a 
diversas situaciones. Las estrategias de comprensión auditiva son 
técnicas o actividades que contribuyen directamente a la comprensión  
y el recuerdo de la información que se escucha. Estas estrategias se 
pueden clasificar por la forma en que el receptor procesa la información 
que recibe. (Recuperado de https://developinglisteningstrate 
gies.files.wordpress.com/2013/03/estrategias-de-comprension-auditiva.pdf). 
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Comprensión auditiva global 
 
 
Se refiere a la comprensión o la idea general que se logra tener del 
texto oral que el oyente escucha (Behiels, 2010). (Traducción propia). 
 
Comprensión auditiva específica del texto 
Se da cuando el oyente comprende cada detalle del texto que escucha. 
De lo que escucha, el oyente extrae la información que es de su interés 
(Behiels, 2010). (Traducción propia). 
 
Comprensión oral en vivo 
 
 
Escuchar en vivo puede adoptar las siguientes formas: 
 
 
 Leer en voz alta: una actividad agradable, cuando se hace con 
convicción y estilo, es el profesor de lectura en voz alta a la clase. Esto 
les permite escuchar una versión clara hablado de texto escrito, y 
pueden ser muy agradable si el maestro está preparado para hacer una 
gran cosa de él. 
 Historia - revelador: los maestros están en una posición ideal para 
contar historias que, a su vez, proporcionan material de escucha 
excelente. En cualquier etapa de la historia, los estudiantes se les 
puede pedir a predecir lo que viene a continuación, o para describir a 
las personas en la historia. 
 Entrevistas: una de las actividades auditivas más motivadoras es la 
entrevista en vivo. En tales situaciones, los estudiantes realmente 
escuchar las respuestas que ellos mismos han pedir, en lugar de 
adoptar las preguntas de otras personas. 
 Conversaciones: Si somos capaces de convencer a un colega para 
venir a nuestra clase podemos mantener conversaciones con ellos 
acerca de inglés o de cualquier otro tema. Luego, los estudiantes tienen 
la oportunidad de ver la interacción, así como escuchar a la misma. 
También podemos ampliar las posibilidades de contar historias de rol. 
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2.5.2. Comprensión de textos 
 
De acuerdo con el DCN (2009) La comprensión de textos implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas 
principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 
apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información para una 
adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. (p. 
349) 
 
Competencias por ciclo 
 
 





 Comprende textos de uso 
cotidiano relacionados 
consigo mismo, con su 
familia y su entorno 
inmediato 
 Comprende textos variados de 
mayor complejidad y 
extensión relacionados con 
temas de la realidad actual y 







Comprensión de textos 
 
 Predice el contenido y el 
tipo de texto considerando 
los elementos para- 
textuales. 
 Discrimina la información 
relevante de la 
complementaria en textos 
diversos referidos a hechos 
o sucesos pasados, 
utilizando las técnicas y 
estrategias de lectura 
pertinente. 
 Interpreta el contenido del 
texto, teniendo en cuenta el 
lenguaje iconográfico. 
 Organiza la información, 
producto de la comprensión 
del mismo. 
 Evalúa el contenido de los 
textos. 
Recursos no Verbales 
 
 Los gestos, la mímica, las expresiones del 
rostro. 
 Elementos para-textuales. La ilustración: 
fotografías, dibujos. La tipografía: itálicas, 
espaciados. 
Gramática y Ortografía 
 Imperativos de consejo (Take this, it’s good 
for you). 
 Conectores de adición: furthermore, 
moreover, entre otros. 
 Conectores de contraste: however, despite, 
although, entre otros. 
 Tiempos verbales: pasado simple, futuro 
(going to / will). 
 Verbos compuestos: look after, look at, look 
for, entre otros. 
 Modales, cuantificadores, sustantivos 
contables y no contables, entre otros. 
 Reglas de puntuación: signo de interrogación 
y de exclamación. 
Fuente: DCN, 2009. 
 
El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que 
refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la 
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aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas (recuperado de 
http://definicion.de/comprension/#ixzz3PkIuYVNo). 
 
El spelling u ortografía 
Según Porte (1995): 
Un problema que hace que la ortografía sea difícil para algunos 
estudiantes es el hecho de que no todas las variedades de inglés 
explican las mismas palabras de la misma manera. ¿Cuál es la 
correcta: el colour o el color, y el theatre o theater? ¿Cómo decidimos 
entre el uso de S y Z en palabras como pedir disculpas y personalizar? 
¿Qué posición podemos tomar sobre aquellos usuarios de Internet que 
parecen disfrutar de romper las reglas de ortografía? 
 
Para ayudar a hacer las cosas claras, debemos conseguir que nuestros 
alumnos se centren en una variedad particular de inglés (británico o americano) 
como un modelo de ortografía que ellos aspiran. Pero también hay que 
hacerles conscientes de otras variedades de ortografía, llamando su atención 
sobre las entradas del diccionario que muestran tales diferencias. 
 
Una de las mejores maneras de ayudar a los estudiantes a mejorar su 
ortografía es a través de la lectura, especialmente con la extensa. También 
podemos llamar su atención sobre los problemas de ortografía y explicar por 
qué ocurren los hechos y sucesos. Copiar de modelos escritos es una manera 
de hacer esto, cuando los estudiantes ven y reflexionan sobre sus errores de 
copia, su ortografía "conciencia" se eleva (Porte,1995). 
 
Actividades de comprensión de textos 
 
 
Lectura para capturar la idea principal del texto 
 
 
Delgado (s.f.) sostiene que: 
Skimming se refiere al proceso de lectura rápida en donde sólo se 
busca las ideas principales dentro de un texto para tener una impresión 
general del contenido de una selección de lectura. Un ejemplo de esto 
es cuando leemos el título de un periódico para saber lo que pasa 
todos los días. 
 
Cómo capturar la idea principal de un texto: 
 Lea el título. 
 Lea la introducción o el primer párrafo. 
 Lea la primera oración de cada siguiente párrafo. 
 Lea los títulos y los subtítulos. 
 Tenga en cuenta todos los dibujos, tablas o gráficos. 
 Observe cualquier palabra o frase en cursiva o negrita. 
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 Lea el resumen o el párrafo anterior.(recuperado de 
https://es.scribd.com/doc/ 2056650/ Unit-III-Skimming- 
Scanning-Microclase-1). (Traducción propia). 
 
Esta técnica es útil cuando se está buscando información específica en lugar 
de leer para la comprensión. Skimming funciona bien para encontrar fechas, 
nombres y lugares. Puede ser utilizado para revisar las gráficas, tablas y 
gráficos 
 
Lectura para extraer información específica del texto (scanning) 
 
 
Delgado (s.f.) sostiene con relación a scanning que: 
 
 
La exploración o scanning es una técnica de lectura para ser utilizado cuando 
se desea encontrar información específica rápidamente. En la exploración 
usted tiene una pregunta en su mente y se lee un pasaje sólo para encontrar 
la respuesta, haciendo caso omiso de la información no relacionada. Cómo 
escanear: 
 Indique la información específica que busca. 
 Trate de anticiparse cómo aparecerá la respuesta y qué pistas que 
puede utilizar para ayudarle a encontrar la respuesta. Por ejemplo, si 
estaba buscando una fecha determinada, usted debe leer 
rápidamente el párrafo buscando sólo números. 
 Use los encabezados y las otras ayudas que pueden ayudarle a 
identificar las secciones que pueden contener la información que 




Al hojear y escanear, se necesita cubrir todo, incluso títulos, subtítulos, 
características principales y secundarias, y efectos visuales. Esa parte de la 
información que usted necesita no se puede empacar ordenadamente en un 
párrafo, por lo que necesita comprobar todo página por página - no sólo el 
cuerpo principal del texto, sino también las pistas visuales que le ayudarán a 
encontrar la información. Los títulos y subtítulos desmenuzan el texto e 
identifican el contenido de cada parte. Cuando se introducen y se definen los 
términos clave aparecen en negrita. Gráficos y tablas tienen títulos y/o  
leyendas que indican de qué se trata. Estas pistas le ayudarán a encontrar la 
información…pero sólo si las usa. 
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2.5.3. Producción de textos 
 
 
De acuerdo con el DCN (2009): 
 
 
En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión 
de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de 
los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y 
además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 
lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de soporte para el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Están organizados en léxico, 
fonética, recursos no verbales y gramática. En el léxico se propone las 
informaciones básicas vinculadas con las situaciones comunicativas 
planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La 
fonética presenta conocimientos relacionados con la pronunciación y 
entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La gramática 
contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y corrección 
lingüística. Además de las capacidades y los conocimientos, el área 
desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas 
de los demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de 
comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. (p. 349) 
 
Competencias por ciclo 
 





 Produce textos diversos 
con adecuación y 
coherencia, relacionados 
consigo mismo, con su 
entorno familiar, 
utilizándolos elementos 
lingüísticos y no 
Lingüísticos 
 Produce textos variados con 
adecuación, cohesión, 
coherencia y corrección sobre 
temas de interés personal y 
social, teniendo en cuenta su 
propósito comunicativo y los 
destinatarios. 




Producción de textos 
 
 Planifica el tipo de texto a producir 
considerando la situación 
comunicativa. 
 Organiza la información, respetando 
el orden lógico de las ideas y las 
reglas de puntuación. 
 Redacta textos variados en relación 
con sus vivencias personales y 
eventos ocurridos, entre otros, 
considerando la estructura del texto. 
 Redacta cartas personales 
expresando sus ideas y 
experiencias, empleando el 
procedimiento adecuado para la 
producción de textos. 
 Utiliza las reglas gramaticales y 
Recursos no Verbales 
 
 Los gestos, la mímica, las 
expresiones del rostro. 
 Elementos para-textuales. La 
ilustración: fotografías, dibujos. La 
tipografía: itálicas, espaciados. 
 
 
Gramática y Ortografía 
 
 Imperativos de consejo (Take this, it’s 
good for you). 
 Conectores de adición: furthermore, 
more over, entre otros. 
 Conectores de contraste: however, 
despite although, entre otros. 
 Tiempos verbales: pasado simple, 
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ortográficas propias del texto que 
produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo 
en cuenta la adecuación, cohesión y 
coherencia del texto. 
futuro (goingto / will). 
 Verbos compuestos: look after, look 
at, look for, entre otros. 
 Modales, cuantificadores, sustantivos 
contables y no contables, entre otros. 
 Reglas   de puntuación: signo de 
interrogación y de exclamación. 




2.5.3.1. Precisiones para la producción de textos escritos 
 
Convenciones de escritura 
 
 
El texto escrito tiene una serie de convenciones que la separan de la forma 
de hablar. Aparte de las diferencias en la gramática y el vocabulario, hay 
cuestiones de letra, palabra, y la formación de texto, que se manifiestan por 





Muchos estudiantes cuya ortografía de la lengua materna es muy diferente 
de inglés tienen dificultades para formar las letras inglesas. Estos 
estudiantes deben recibir una formación especial. Esto podría implicar la 
práctica en la formación de las letras individuales. 
 
A veces el profesor puede escribir oraciones de manera prolija con 
espacios de tal manera que los estudiantes lo puedan imitar. 
 
La escritura es una cuestión personal. No podemos esperar que los 
estudiantes utilicen exactamente el mismo estilo, a pesar que pudiera 
promoverse la copia de ejercicios como parte del entrenamiento. 
 
Aunque cada vez más la comunicación escrita se lleva a cabo desde el 
teclado de la computadora, la escritura sigue siendo importante para las 
cartas personales, trabajos escritos y la mayoría de los exámenes. 
 
La planificación es el punto de partida recomendable para cualquier 
persona que se plantea la producción de un texto escrito. En nuestro caso, 
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es perfectamente pertinente pedir al estudiante que entregue todo el 
material que haya utilizado en su proceso de producción: listados, 
esquemas, borradores…, insistiendo en que sabemos –y esperamos– que 
todo aquello que preceda a la versión definitiva estará poco limpio, tendrá 
tachaduras y defectos. Se sugiere tomar en cuenta tomar este 
procedimiento: 
1. Utiliza algún sistema para seleccionar información: listados, lluvia de 
ideas, racimo asociativo, mapa conceptual, exploración del tema (qué, 
dónde, cuándo, quiénes, cómo, por qué, con qué resultado, etc.).Tiene 
perfilados el contenido y su estructuración antes de empezar a escribir 
el borrador. 
2. Redacta el borrador. 
3. Revisa el borrador y modifícalo. 
 
 
Enfoques de la escritura de los estudiantes 
 
Hay un número de diferentes enfoques para la práctica de las habilidades de 
escritura, tanto dentro como fuera del aula. Tenemos que elegir entre ellos, 
decidir si queremos que se estudien diferentes géneros escritos, si queremos 
fomentar la escritura creativa, ya sea individualmente o en colaboración - y 
cómo el ordenador puede ser una herramienta útil de escritura. Tenemos que 
ser conscientes de los diferentes roles que pueden y deben asumir en 
actividades de escritura. 
 
La escritura y género 
 
 
En un enfoque de género a la escritura de los estudiantes los textos en el 
género que se van a escribir antes de embarcarse en su propia escritura. Por lo 
tanto, si queremos que escriban cartas comerciales de diversa índole dejamos 
que miren los modelos típicos de tales cartas antes de empezar a componer su 
propia carta. Si queremos que escriban artículos de prensa para estudiar 
ejemplos reales para descubrir hechos acerca de la construcción y el uso 
específico del lenguaje que es común en ese género. Esto forma parte de la 
fase de pre - escritura. 
 
Tribble (1996, pp.148-150) sugiere el siguiente procedimiento de “recolección 
de datos”, como preludio a la escritura de cartas a los periódicos. Se les pide a 
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los estudiantes a pasar un poco de tiempo cada día, durante una semana, 
mirando a las cartas a los periódicos. Se les pide que tome nota de particulares 
del vocabulario o gramática de la construcción en las letras. Por ejemplo, 
podemos decirles que se encuentra cualquier lenguaje que expresa su 
aprobación o desaprobación, o para anotar las sentencias if- que se 
encuentran. Ellos pueden usar diccionarios o cualquier otro recurso que 
necesitan para comprobar la comprensión. Al final de una semana que aportan 
los resultados de su investigación a la clase y hacer una lista de los patrones 
de léxico que ocurren comúnmente o la gramática. 
 
La escritura creativa 
 
 
El término “escritura creativa” sugiere tareas imaginativas tales como escribir 
poesía, cuentos y obras de teatro. Dichas actividades tienen una serie de 
características para recomendarlos. “Lo principal de ellos es que en el  
resultado final se siente a menudo haber algún tipo de logro, y que la mayoría 
de las personas se sientan orgullosos de su trabajo y quieren que se pueda 
leer” (Ur, 1996, p.169) 
 
Esto es significativamente más marcado para la escritura creativa 
que la de otros productos escritos más estándar .La escritura creativa 
es “un viaje de auto-descubrimiento promueve el aprendizaje 
efectivo”. Cuando los maestros establecieron tareas de escritura 
imaginativa para que sus alumnos se dedican a fondo, aquellos 
estudiantes con frecuencia se esfuerzan más de lo habitual para 
producir una mayor variedad de lenguaje correcto y apropiado de lo 




2.5.3.2. Tipos de actividad comunicativa para la escritura 
 
Al discutir los diversos ejemplos de tipo comunicativo, proponemos 
distinguir entre dos categorías principales, que llamaremos "actividades de 
comunicación funcional y de actividades de interacción social. 
 
Actividades de comunicación funcionales: 
 Podemos diseñar actividades comunicativas para el aula que hacen 
hincapié en este aspecto funcional de la comunicación. Por ejemplo, 
pueden ser un problema que los alumnos deben resolver, o 
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información que deben intercambiar, con el lenguaje que tienen a su 
disposición. Es decir, que no son necesarios para intentar elegir el 
idioma que es apropiado para cualquier situación particular. 
 Su principal propósito de la actividad es que los significados tengan  
la mayor eficacia posible. 
 Debido a este énfasis en ser funcionalmente eficaces, las actividades 
de este tipo se denominan aquí "actividades de comunicación 
funcional. 
 
Actividades de interacción social: 
 Podemos idear actividades que ponen énfasis en los aspectos 
sociales y funcionales de comunicación de comunicación. 
 Los estudiantes deben todavía tratar de transmitir eficazmente 
significados, sino que también deben prestar una mayor atención al 
contexto social en el que tiene lugar la interacción. Debido a las 
limitaciones de la sala de clase, simulación y juegos de rol son ahora 
las técnicas importantes para la creación de una mayor variedad de 
situaciones y relaciones sociales que se registraría. 
 El éxito se mide ahora no sólo en términos de la eficacia funcional de 
la lengua, pero también en términos de la aceptabilidad de las formas 
que se utilizan. En las primeras etapas del aprendizaje, la 
aceptabilidad puede significar poco más que un grado razonable si la 
precisión en la pronunciación y gramática. Más tarde, será cada vez 
llegado a incluir un lenguaje que produce que sea adecuada al tipo 
específico de situación social. 
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El verbo adquirir se refiere a ganar o conseguir algo con el propio trabajo. 
También puede ser sinónimo de comprar (con dinero) y de conseguir o lograr. 
Conocimiento: 
 
El conocimiento puede definirse como: Hechos, información y conocimientos 
adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 




Es la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 
conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de 
tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 
motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 




Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 
enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una determinada 




Por material auténtico debemos entender las muestras del lenguaje, ya sean 
orales o escritas, que, en su origen, fueron producidas para la comunicación 
entre hablantes nativos en un contexto no docente, y por tanto, no están 
graduados de ninguna manera, desde el punto de vista lingüístico, ni 




Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. Por lo 
tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento. En este 
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sentido, la conducta se refiere a las acciones de las personas en relación con 




Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 
actividad. María presenta una enorme destreza a la hora de la realización de 





Se considera como a una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al 




Es el fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia 
social que recibe todo individuo. Lo cual abarca todo su entorno, ya sea con las 
personas que suele juntarse y con las otras personas que inconscientemente 




Un enfoque se refiere a la teoría o teorías acerca de algún tema de aprendizaje 




En términos educativos, los métodos son los procedimientos explícitos que son 
aplicados por los docentes durante un curso o área de estudio. Estos 
responden a una visión superior que enmarca al método, conocida como 




Los procedimientos son una secuencia ordenada de técnicas que tienen una 





La técnica es la implementación inmediata de los procedimientos mediante 
estrategias o ‘artimañas’ para lograr un objetivo. La técnica es la realización 





Son los procedimientos y recursos que cada docente tiene a su alcance y que 
él ha decidido utilizar, entre otras, por su pertinencia para lograr aprendizajes 




Es el estudio sistemático de los métodos, procedimientos y técnicas que 
conforman un campo o área de estudio específico. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema 
 
En el mundo de hoy, existe una gran preocupación por el aprendizaje del 
idioma inglés, debido a que el aprender una segunda lengua amplía el 
horizonte profesional y personal de los usuarios del idioma. En los países 
desarrollados hay mucho interés por aprender más idiomas, es el caso de los 
países europeos que promueven en sus sistemas escolares el aprendizaje de 
varios idiomas, y que cuando llegan al nivel superior son capaces de leer y 
entender documentos académicos en otros idiomas. 
 
En América Latina, no ha existido hasta la fecha mucho interés de los 
gobiernos por difundir el aprendizaje de lenguas extranjeras. Los países 
latinoamericanos hacen lo que pueden y se han demorado en la 
implementación del enfoque comunicativo de la enseñanza del idioma inglés, lo 
cual de alguna forma ha mantenido o acentuado el subdesarrollo de sus 
habitantes. Sin embargo, hay esfuerzos recientes por revertir esta situación 
como en Argentina, Chile, Brasil, y Colombia entre otros. 
 
En el Perú, el interés por implementar el enfoque comunicativo hasta la fecha 
ha sido muy difícil por varias razones de índole presupuesta, aunque hubieron 
intentos por parte del Ministerio de Educación por difundir el idioma inglés de 
una manera poco efectiva, pues sus resultados todavía no se ven después 
varios programas que con el cambio de gobierno los esfuerzos hechos por un 
gobierno se ven truncadas por falta de continuidad. 
 
En el Colegio Experimental de Aplicación, un estudiante que ha estudiado el 
inglés por cinco años no tiene la competencia del uso de este idioma 
extranjero, pues es incapaz de redactar un documento básico y menos de 
sostener una conversación con un hablante nativo. Desarrollar la competencia 
comunicativa a través de la implementación del enfoque comunicativo en el 
Colegio de Aplicación se hace necesario, pero también es urgente conocer los 
resultados de la difusión de la metodología comunicativa, razón por la cual este 
trabajo de investigación se hace pertinente. 
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2.2. Formulación del problema 
 
 
2.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona con la 
Expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012? 
 
¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona con la 
Comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012? 
 
¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona con la 
Producción de textos del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




2.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el enfoque  
comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de  Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012 
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2.3.2. Objetivos específicos 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el enfoque 
comunicativo y la Expresión y comprensión oral del idioma inglés en 
los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional  de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el enfoque 
comunicativo y la Comprensión de textos del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional  de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el enfoque 
comunicativo y la Producción de textos del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional  de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
2.4.1. Justificación teórica 
 
La presente investigación se justifica porque se aporta con las 
conclusiones que son producto de la prueba de hipótesis, los mismos 
que pueden servir como punto de partida para futuras investigaciones. 
 
2.4.2. Justificación práctica 
 
Los resultados de la presente investigación pueden beneficiar a los 
actores que se sometieron al proceso investigativo .Es decir, pueden 
aplicarse para mejorar las condiciones de estudio de los investigados. 
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2.4.3. Justificación metodológica 
 
La presente investigación aporta los instrumentos que se han construido 
y que han sido validados los mismos que podrán ser utilizados en 
futuras investigaciones de este tipo. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
 
A) Limitación temporal 
 
Los datos recogidos corresponden al año 2012, ya que los resultados de 
otras investigaciones similares no tienen necesariamente que coincidir con 
sus resultados. 
 
B) Limitación de recursos 
 
Inexistencia de algún apoyo financiero acerca de materiales y /o recursos 
utilizados para la investigación en UNE, por lo que el trabajo de 
investigación fue autofinanciado. 
 
C) Limitación espacial 
 
La presente investigación fue realizada en el distrito de Lurigancho 
Chosica, departamento de Lima. 
 
D) Limitación metodológica 
 
La presente investigación puede no tener resultados con la precisión de un 
examen en lo referente a la segunda variable, pues el hecho haber utilizado 
solamente un instrumento como el cuestionario para la variable en mención 
limita de cierta manera el producto. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE01: Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 
expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
 
HE02: Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
HE03: Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 
producción de textos del idioma inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
3.2. Sistema de variables 
 
3.2.1. Variable I: Enfoque comunicativo: Conjunto de técnicas, principios 
y procedimientos que promueven la enseñanza para el desarrollo de la 
competencia comunicativa mediante la interacción en el contexto social. 
3.2.2. Variable II: Aprendizaje del idioma inglés: El aprendizaje es un 
proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes que 
implican un cambio duradero y que pueden comprender el proceso de 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 01: Operacionalización de variables 
 












 Vacío de información (Information Gap) 
 Oraciones mezcladas (Jigsaws) 
 Juegos de roles (Role play) 





 Uso del idioma “auténtico” 
 Uso del Inglés para comunicarse durante la clase 
 Uso de variedad de estructuras lingüísticas 
 Uso de juegos en clase 






 Preparación /Modelo 









 Expresión y 
comprensión oral 
 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a su realidad 
 Comprende el mensaje de su interlocutor 
 Describe el aspecto físico. 
11-13 
 
 Comprensión de 
textos 
 Comprende la idea general del texto. 
 Predice el contenido y el tipo de texto 
 Discrimina la información relevante 
 Interpreta el contenido del texto. 
14-17 
 Producción de 
textos 
 Planifica el tipo de texto a producir. 
 Organiza la información 
 Redacta textos variados en relación a sus vivencias 
18-20 
















3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo sustantiva. Para Sánchez Carlessi y Reyes 
(1996, pp. 12 -13), el tipo de investigación sustantiva: 
 
Es aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o 
sustantivos, en tal sentido está orientada, a describir, explicar, predecir 
o retro decir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y 
leyes generales que permita organizar una teoría científica. En este 
sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva nos encamina 
hacia la investigación básica o pura. 
 
3.4.2. Método de investigación 
 
El método que orientó la investigación fue el descriptivo. Este método: 
 
Describe situaciones o eventos, asimismo buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 
medir (recuperado el 15-10-12 de https://es. 
scribd.com/doc/111485247/Método-descriptivo). 
 
3.4.3. Diseño de investigación 
 
En la presente investigación, se utilizó el diseño correlacional. Este diseño, 
según Sánchez Carlessi y Reyes (1996, pp. 67- 68) “se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos”. 
 






M = Muestra 
O1 = Variable 1, Enfoque comunicativo 
O2 = Variable 2, El aprendizaje 
r = Relación entre variable 1 y variable 2 
 
 




Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto a la variables 1, 
enfoque comunicativo y 2, aprendizaje del idioma inglés. 
 




Se utilizó para recoger la información referente a las variables de estudio. 
 
 




Según Oseda (2008, p.120), “La población es el conjunto de individuos 
que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía 
común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de 
una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”. 
 
Respecto de nuestra investigación, la población estuvo conformada por los 
78 estudiantes debidamente matriculados de la Institución Educativa 





El mismo Oseda, D. (2008) menciona que: 
 
La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de 
esta, que sin embargo posee las principales características de aquella. 
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Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
características de la población) la que hace posible que el investigador, 
que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población 
(p.122). 
 
En nuestro caso se utilizó el Muestreo Aleatorio, se calculó con un nivel de 
significancia del 5% y que es igual a 65estudiantes del segundo grado. 
 
Fórmula del tamaño de la muestra 
 
Cuando: Z=    1,96 








Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 65 estudiantes del segundo 






























CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 
 
4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
4.1.1. Validación de los instrumentos 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este 
caso del cuestionario, de medir la realidad para la que  fue  construido.  
Referido a la validez, Sabino (1992, p.154) afirma que “para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir 
los siguientes requisitos básicos: Validez y confiabilidad”. 
 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 
acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, de la Escuela de 
Posgrado de la UNE, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de 
consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario y la ficha de 
validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadoressiguientes:claridad,objetividad,actualidad,organización,suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos 
e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 
recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
 









1 Mg. Walter POMAHUACRE GÓMEZ 84,6 
2 Lic. Oscar ALARCÓN DÁVILA 96,4 
3 Mg. Miguel ORÉ DE LOS SANTOS 85 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 87 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante señalar que Cabanillas (2004, p.76), citado en Lavado (2010) 
defendió la tesis titulada “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 
de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación- 
UNSCH, en el cual propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los 
instrumentos. Puesto que el valor obtenido en nuestro instrumento es de 87 
concluimos que nuestro instrumento es de muy buena validez. 
 
Tabla 03: Cuadro de valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76) 
 
 
4.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 
en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 04: Confiabilidad de instrumentos: Criterio de confiabilidad valores 
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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 Análisis de fiabilidad 
 
Tabla 05: Confiabilidad de instrumentos: Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Enfoque comunicativo 0,891 10 
Aprendizaje del Idioma Inglés 0,883 10 
 
El instrumento que mide la aplicación del Enfoque Comunicativo presenta alta 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,891 y con un instrumento que 
consta de 10 preguntas. 
 
El instrumento que mide el aprendizaje del idioma Inglés presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,883 y con un instrumento que 
consta de 10 preguntas. 
 
Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 
versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que 
los instrumentos son aplicables. 
 
4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 
 
Análisis de las dimensiones y variables 
 
 
 Dimensión: Técnicas 
 
 
Tabla  06: Análisis de las dimensiones y variables: Dimensión 
Técnica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,5 1,5 
Casi nunca 4 6,2 7,7 
A veces 20 30,8 38,5 
Casi siempre 27 41,5 80,0 
Siempre 13 20,0 100,0 
Total 65 100,0  
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Respecto de la dimensión técnica del enfoque comunicativo, el cual está 
referido al empleo de materiales de referencia para aclarar conceptos en el 
idioma inglés, la clasificación de palabras y la realización de actividades 
lúdicas, apreciamos que el 1,5% de los encuestados nunca están de acuerdo 
con el manejo de esta dimensión, el 6,2% afirma casi nunca estar de acuerdo y 
el 30,8% apenas a veces están de acuerdo, es decir que para el 38,5% de los 
encuestados no es apropiado el manejo de esta dimensión del enfoque 
comunicativo, por otro lado el 41,5% de los encuestados afirman que casi 
siempre están de acuerdo y el 20,0% afirma que siempre están de acuerdo con 









Gráfico N° 1: Dimensión: Técnicas 
Donde la mayoría está de acuerdo con el manejo de esta dimensión. 
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 Dimensión: Principios del enfoque comunicativo 









Respecto de la dimensión principios del enfoque comunicativo, el cual está 
referido al nivel de motivación que el docente desarrolla en clase, del sentido 
que interpreta el estudiante y de la forma prolija de escribir las oraciones en el 
idioma inglés, apreciamos que el 4,6% de los encuestados nunca están de 
acuerdo con el manejo de esta dimensión, el 6,2% afirma casi nunca estar de 
acuerdo y el 18,5% apenas a veces están de acuerdo, es decir que para el 
29,2% de los encuestados no es apropiado el manejo de esta dimensión del 
enfoque comunicativo, por otro lado el 49,2% de los encuestados afirman que 
casi siempre están de acuerdo y el 21,5% afirma que siempre están de acuerdo 
con el manejo de la dimensión principios del enfoque comunicativo. 
 
 
Gráfico N° 2: Dimensión: Principios del enfoque comunicativo  
Donde la mayoría está de acuerdo con el manejo de esta dimensión. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 3 4,6 4,6 
Casi nunca 4 6,2 10,8 
A veces 12 18,5 29,2 
Casi siempre 32 49,2 78,5 
Siempre 14 21,5 100,0 
Total 65 100,0  
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 Dimensión: Actividades del enfoque comunicativo 








Respecto de la dimensión actividades del enfoque comunicativo, el cual está 
referido al nivel de motivación que se percibe en clase, las claras explicaciones 
del docente, si se realizan ejercicios de listening en clase y si se  tienen 
diálogos con fluidez en el idioma inglés, apreciamos que el 3,1% de los 
encuestados nunca están de acuerdo con el manejo de esta dimensión, el  
9,2% afirma casi nunca estar de acuerdo y el 13,8% apenas a veces están de 
acuerdo, es decir que para el 26,2% de los encuestados no es apropiado el 
manejo de esta dimensión del enfoque comunicativo, por otro lado el 47,7% de 
los encuestados afirman que casi siempre están de acuerdo y el 26,2% afirma 




Gráfico N° 3: Dimensión: Actividades del enfoque comunicativo  
Donde la mayoría está de acuerdo con el manejo de esta dimensión. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 3,1 3,1 
Casi nunca 6 9,2 12,3 
A veces 9 13,8 26,2 
Casi siempre 31 47,7 73,8 
Siempre 17 26,2 100,0 
Total 65 100,0  
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VARIABLE I: Enfoque Comunicativo 
 
VARIABLE I :Enfoque Comunicativo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi nunca 5 7,7 7,7 
A veces 11 16,9 24,6 
Casi siempre 35 53,8 78,5 
Siempre 14 21,5 100,0 
Total 65 100,0  
 
 
Respecto de la variable enfoque comunicativo que incluye las dimensiones 
técnicas, principios y actividades del enfoque comunicativo apreciamos que el 
7,7% de los encuestados casi nunca están de acuerdo con el manejo de esta 
variable y el 16,9% a veces están de acuerdo, es decir que para el 24,6% de 
los encuestados no es apropiado el manejo de esta variable enfoque 
comunicativo, por otro lado el 53,8% de los encuestados afirman que casi 
siempre están de acuerdo y el 21,5% afirma que siempre están de acuerdo con 




Gráfico N° 4: Variable I: Enfoque Comunicativo  
Donde la mayoría casi siempre está de acuerdo con el manejo de esta 
dimensión. 
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 Dimensión: Expresión y Comprensión oral 
 
Dimensión: Expresión y Comprensión oral 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 3,1 3,1 
Casi nunca 5 7,7 10,8 
A veces 26 40,0 50,8 
Casi siempre 25 38,5 89,2 
Siempre 7 10,8 100,0 
Total 65 100,0  
 
Respecto de la dimensión expresión y comprensión oral del aprendizaje del 
idioma inglés, que específicamente mide si el estudiante expresa sus ideas 
sobre sí mismo, sin temor a equivocarse, comprende el mensaje de sus 
compañeros y puede describir aspectos físicos de sus compañeros en la clase 
de inglés, el 3,1% afirma que nunca lo realizan, el 7,7% de los estudiantes 
afirman que casi no realizan actividades vinculadas a esta dimensión y el 
40,0% afirma que sólo a veces lo realizan, es decir que el 50,8% de los 
estudiante perciben que no realizan adecuadamente las actividades de esta 
dimensión, por otro lado el 38,5% en los encuestados afirman que casi siempre 
realizan estas actividades y el 10,8% afirman que siempre realizan actividades 
de expresión y comprensión oral. 
 
 
Gráfico N° 5: Dimensión: Expresión y Comprensión oral 
Donde la mayoría de los estudiantes a veces o casi siempre llega a expresarse 
y comprenderse oralmente de manera adecuada. 
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 Dimensión: Comprensión de textos 
 
Dimensión: Comprensión de textos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi nunca 6 9,2 9,2 
A veces 27 41,5 50,8 
Casi siempre 20 30,8 81,5 
Siempre 12 18,5 100,0 
Total 65 100,0  
 
 
Respecto de la dimensión Comprensión de Textos del aprendizaje del idioma 
inglés, que específicamente mide si el estudiante comprende textos con 
claridad, deduce el contenido y tipo de texto, identifica información relevante y 
entiende el contenido al leer un texto en inglés, el 9,2% afirma que casi nunca 
comprende textos y el 41,5% que sólo a veces comprende los textos, es decir 
que el 50,8% de los estudiantes no comprende correctamente los textos, por 
otro lado el 30,8% afirma que casi siempre comprende los textos y el 18,5% 
afirma que siempre llega a comprender correctamente los textos. 
 
 
Gráfico N° 6: Dimensión: Comprensión de textos 
Donde la mayoría de los estudiantes a veces o casi siempre llega a 
comprender textos en inglés de manera adecuada. 
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 Dimensión: Producción de textos 
 
Dimensión: Producción de textos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 3 4,6 4,6 
Casi nunca 11 16,9 21,5 
A veces 30 46,2 67,7 
Casi siempre 12 18,5 86,2 
Siempre 9 13,8 100,0 
Total 65 100,0  
 
 
Respecto de la dimensión producción de Textos del aprendizaje del idioma 
inglés, que específicamente mide si el estudiante planifica y produce textos con 
facilidad, si organiza la información que brinda en cualquier texto, si utiliza 
mapas conceptuales y si redacta cartas personales durante y después de 
clases de inglés, para el 4,6% nunca realiza estas actividades de la producción 
de textos, el 16,9% afirma que casi nunca produce textos y el 46,2% que sólo a 
veces produce los textos, es decir que el 67,7% de los estudiantes no produce 
correctamente textos, por otro lado el 18,5% afirma que casi siempre produce 
textos y el 13,8% afirma que siempre llega a producir correctamente los textos. 
 
 
Gráfico N° 7: Dimensión: Producción de textos 
Donde la mayoría de los estudiantes a veces o casi siempre llegan a producir 
textos en inglés de manera adecuada. 
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VARIABLE II: Aprendizaje del idioma Inglés                  








Sobre la variable del aprendizaje del idioma inglés, que específicamente mide 
si el estudiante se expresa y comprende oralmente, si comprende y si produce 
textos con facilidad, durante y después de clases de inglés, para el 7,7% afirma 
que casi nunca alcanza el aprendizaje esperado y el 33,8% que sólo a veces 
alcanza aprendizaje esperado, es decir que el 41,7% de los estudiantes no 
desarrolla aprendizaje, por otro lado el 46,2% afirma que casi siempre produce 




Gráfico N° 8: Variable II: Aprendizaje del idioma Inglés 
Donde la mayoría de los estudiantes a veces o casi siempre llegan a alcanzar 
un aprendizaje adecuado del idioma inglés. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi nunca 5 7,7 7,7 
A veces 22 33,8 41,5 
Casi siempre 30 46,2 87,7 
Siempre 8 12,3 100,0 
Total 65 100,0  
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4.3. Pruebas de normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastar, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
VARIABLE I :Enfoque Comunicativo 0,094 65 0,072 
VARIABLE II: Aprendizaje del idioma inglés 0,091 65 0,093 
 
Sobre la variable enfoque comunicativo, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0,094 con 65 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,072, como este valor es superior a 0.05 se infiere que 
hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 
variable enfoque comunicativo. 
 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor de 0,091 con 75 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,093, como este valor es superior a 0,05 se infiere que 
hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 
variable aprendizaje del idioma inglés. 
 
4.3.1. Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 
Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
 
4.4. Prueba de hipótesis 
 
 
Hipótesis Planteada: “Existe relación significativa entre el Enfoque 
comunicativo con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de 
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segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el Enfoque 
comunicativo con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
Hp : r  0,249 
Ho : r  0,249 
 
/-* 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,249. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,249. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 







D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0,05 
      
 
    
 
n XY   X Y 
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Muestra: 65, gl=65-2=63 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: rxy 
 






Correlación de Pearson 
VARIABLE I :Enfoque 
Comunicativo 
VARIABLE II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 0,764** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 65 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,764 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior a 0,05, 
es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el Enfoque 
comunicativo con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
4.4.1. Prueba de hipótesis específica 
 
 
4.4.1.1. Prueba de hipótesis específica N°1 
 
 
Hipótesis Planteada: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la expresión y comprensión oral en el idioma Inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”. 
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Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la expresión y comprensión oral en el idioma Inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
Hp : r  0,249 
Ho : r  0,249 






Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,249. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,249. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 








D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0,05 
Muestra: 65, gl=65-2=63 
      
 
    
 
n XY   X Y 
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Zona de rechazo de la hipótesis nula:  rxy 
Correlaciones 





Correlación de Pearson 
VARIABLE I :Enfoque 
Comunicativo 
Dimensión: Expresión y Comprensión oral 0,740** 




En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,740 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior 
a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor 
al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la expresión y comprensión oral en el idioma Inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”. 
 
4.4.1.2. Prueba de hipótesis específica N°2 
 
 
 Hipótesis planteada: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la comprensión de textos en el idioma Inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”.
 
 Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la comprensión de textos en el idioma Inglés en los
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estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
 
 
Hp : r  0,249 
Ho : r  0,249 






Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,249. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,249. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 








D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0,05 
Muestra: 65, gl=65-2=63 
      
 
    
 
n XY   X Y 
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Zona de rechazo de la hipótesis nula:  rxy 
Correlaciones 





Correlación de Pearson 
VARIABLE I :Enfoque 
Comunicativo 
Dimensión: Comprensión de textos 0,598** 




En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,598 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la comprensión de textos en el idioma Inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012”. 
 
4.4.1.3. Prueba de hipótesis específica N°3 
 
 
Hipótesis planteada: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la producción de textos en el idioma Inglés en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la producción de textos en el idioma Inglés en los estudiantes 
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de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
 
 
Hp : r  0,249 
Ho : r  0,249 





Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,249. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,249. 




B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
 








D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0,05 
Muestra: 65, gl=65-2=63 






      
 
    
 







Correlación de Pearson 
VARIABLE I :Enfoque 
Comunicativo 
Dimensión: Producción de textos 0,696** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 65 
 
En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,696 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo con la producción de textos en el idioma Inglés en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 
versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que 
los instrumentos son aplicables. 
 
En lo referente a la hipótesis general comprobada, se ha podido evidenciar que 
existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012.Este resultado tiene relación con los obtenidos por 
Sánchez (2006) en su tesis titulada La importancia del enfoque comunicativo 
en el idioma Inglés, concluye que el enfoque comunicativo es la mejor opción 
para la enseñanza del idioma inglés ya que desarrolla las cuatro habilidades 
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del lenguaje. Que existen muchos métodos para la enseñanza del inglés pero 
que pueden confundir al maestro de inglés, y por eso el enfoque comunicativo 
se encuentra en la actualidad como principal opción de la enseñanza del inglés. 
Que en el enfoque comunicativo el papel del estudiante no es estático como 
simple receptor de los conocimientos sino que él participa activamente en su 
enseñanza, opinando y practicando el inglés en situaciones puestas por el 
maestro pero en una situación real. Asimismo, podemos mencionar que 
Sanabria (2012), en su tesis titulada Influencia de los métodos didácticos 
gramática - traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en 
alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de 
Huancayo, refiere entre sus conclusiones que existe diferencia significativa en 
el desempeño académico entre el grupo de alumnos del idioma inglés del curso 
VIII del nivel básico del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Los 
Andes de Huancayo que estudiaron con el enfoque comunicativo y el grupo de 
alumnos que estudiaron con el método gramática – traducción, lo cual hace 
consistente el presente trabajo de investigación. 
 
Respecto del variable enfoque comunicativo que incluye las dimensiones 
técnicas, principios y actividades del enfoque comunicativo apreciamos que el 
7,7% de los encuestados casi nunca están de acuerdo con el manejo de esta 
variable y el 16,9% a veces están de acuerdo. Es decir, que para el 24,6% de 
los encuestados no es apropiado el manejo de este variable enfoque 
comunicativo, por otro lado el 53,8% de los encuestados afirman que casi 
siempre están de acuerdo y el 21,5% afirma que siempre están de acuerdo con 
el manejo del variable enfoque comunicativo. 
 
Sobre la variable del aprendizaje del idioma inglés, que específicamente mide 
si el estudiante se expresa y comprende oralmente, si comprende y si produce 
textos con facilidad, durante y después de clases de inglés, para el 7,7% afirma 
que casi nunca alcanza el aprendizaje esperado y el 33,8% que sólo a veces 
alcanza aprendizaje esperado, es decir que el 41,7% de los estudiantes no 
desarrolla aprendizaje, por otro lado el 46,2% afirma que casi siempre produce 
textos y el 12,3% afirma que siempre alcanza aprendizaje en el idioma inglés. 
 
Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 
Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
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En la hipótesis general, apreciamos que el nivel de correlación es 0,764 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior a 0,05. 
Es decir, que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
“Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma Inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012”. 
 
 
En la hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel de correlación es 0,740 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior 
a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor 
al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: “Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo con la 
expresión y comprensión oral en el idioma Inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
En la hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de correlación es 0,696 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo 
tanto existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo 
con la comprensión de textos en el idioma Inglés en losestudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”. 
 
En la hipótesis específica N°3, apreciamos que el nivel de correlación es 0,696 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es 
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inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 
producción de textos en el idioma Inglés en los estudiantes de segundo grado 
de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”.Este resultado guarda 
relación con lo obtenido por Palacios (2008) en su tesis titulada El Enfoque 
Comunicativo en la construcción de textos expositivos en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú quien 
concluye que el enfoque comunicativo influye positiva y significativamente en la 
construcción de textos expositivos en los estudiantes universitarios de la 




Después de la comprobación de las hipótesis se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012, debido a que el nivel de correlación es 0,764 puntos, fuerte 
y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior a 0,05. 
 
2. Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, debido a que el nivel de correlación es 
0,740 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05. 
 
3. Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012, debido a que el nivel de correlación es 0,598 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior 
a 0,05. 
 
4. Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la producción de textos 
del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012, debido a que el nivel de correlación es 0,696 puntos, 




1. A las autoridades del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se les recomienda que deben 
capacitar, en el manejo del enfoque comunicativo, al personal docente que labora 
en la institución educativa a fin de que puedan mejorar su desempeño en las aulas 
del segundo grado y similares. 
 
2. Al personal docente que enseña la asignatura de inglés en el segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se les recomienda capacitarse más y mejorar 
la aplicación del enfoque comunicativo, especialmente en las técnicas y estrategias 
para desarrollar las capacidades de expresión y comprensión oral en sus clases. 
 
3. Al personal docente que enseña en el segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se les recomienda mejorar el uso de estrategias para el desarrollo 
de las capacidades de comprensión de textos en sus clases de inglés. 
 
4. A los docentes que enseñan en el segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se les recomienda aplicar adecuadamente los principios del 
enfoque comunicativo, con el fin de mejorar las capacidades de producción de 
textos como proceso durante el desarrollo de sus clases de inglés. 
5. A los futuros investigadores, se les recomienda aplicar un test para medir la 
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VARIABLE I: ENFOQUE COMUNICATIVO 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 
conocer tus apreciaciones con respecto a la motivación en el aprendizaje del idioma 
inglés. En seguida te presentamos 10 ítems para marcar del 1 al 5 con la más  



































 Dimensión: Técnicas del enfoque 
comunicativo 
     
01 Uso materiales auténticos de referencia 
(enciclopedias, diccionarios, revistas, etc.) para 
aclarar conceptos en el idioma inglés. 
     
02 Me gusta reordenar las oraciones mezcladas o 
desordenadas en inglés de acuerdo con los 
usos. 
     
03 Realizo juegos gramaticales y trabajos de role 
play relacionados usando el idioma inglés. 
     
 Dimensión: Principios del enfoque 
comunicativo 
     
04 El profesor empieza la clase utilizando el inglés 
auténtico que se usa en la vida real y lo usa 
como medio de comunicación durante toda la 
clase. 
     
05 Puedo expresar el mismo mensaje con una 
variedad de oraciones o expresiones en inglés. 
     
06 Hacemos juegos lingüísticos simulando un 
contexto social real para comunicarnos en la 
clase. 
     
 Dimensión: Actividades del enfoque 
comunicativo 
     
07 Me siento motivado cuando el profesor 
presenta el tema y comienza la clase de inglés. 
     
08 El profesor me da explicaciones claras para 
practicar durante la clase de inglés. 
     
09 El profesor evalúa constantemente durante la 
clase de inglés. 
     
10 Realizo ejercicios adicionales y tareas de inglés 
que el profesor deja para la casa. 




VARIABLE II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 
conocer tus apreciaciones con respecto al aprendizaje del idioma inglés. En seguida te 
presentamos 10 ítems para marcar del 1 a- 5 con la más absoluta sinceridad, según tu 



































 Dimensión: Expresión y Comprensión oral      
11 Expreso ideas sobre mí mismo, sin temor a 
equivocarme en la clase de inglés 
     
12 Comprendo el mensaje de mis compañeros de 
una conversación en la clase de inglés 
     
13 Puedo describir el aspecto físico de mis 
compañeros en la clase de inglés 
     
 Dimensión: Comprensión de textos      
14 Comprendo la idea general de un texto con 
claridad en mi clase de inglés. 
     
15 Deduzco el tipo y contenido del texto      
16 Puedo identificar información relevante del 
texto en inglés 
     
17 Al leer un texto en inglés, entiendo el 
contenido. 
     
 Dimensión: Producción de textos      
18 Planifico o produzco algún texto con facilidad.      
19 Organizo la información que me brinda 
cualquier texto, utilizando mapas 
conceptuales en la clase de inglés. 
     
20 Redacto cartas personales durante y después 
de la clase de inglés. 
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Anexo N° 01 
Matriz de Consistencia 
Título: El Enfoque Comunicativo y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de segundo grado de secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACION 
Problema general: 
¿De qué manera el enfoque comunicativo 
se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
Objetivo general: 
Establecer el grado de relación que 
existe entre el enfoque comunicativo y el 
aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de 




Existe relación significativa entre el enfoque 
comunicativo y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 





















M = Muestra 
O1 = Variable 1,Enfoque comunicativo 
O2 = Variable 2, El aprendizaje 







2 ¨A¨ = 21 estudiantes 
 
   2 ¨B¨ = 21 estudiantes  
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: 
2 ¨C¨ = 23 estudiantes 
 
1. ¿De qué manera el enfoque 
comunicativo se relaciona con la 
Expresión y comprensión oral del 
idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012? 
2. ¿De qué manera el enfoque 
comunicativo se relaciona con la 
Comprensión de textos del idioma 
inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
3. ¿De qué manera el enfoque 
comunicativo se relaciona con la 
Producción de textos del idioma 
inglés en los estudiantes de segundo 
grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
1. Establecer el grado de relación que 
existe entre el enfoque comunicativo y la 
Expresión y comprensión oral  del 
idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
2. Establecer el grado de relación que 
existe entre el enfoque comunicativo y la 
Comprensión de textos del idioma inglés 
en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
3. Establecer el grado de relación que 
existe entre el enfoque comunicativo y la 
Producción de textos del idioma inglés 
en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
HE01: Existe relación significativa entre el 
enfoque comunicativo y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
HE02: Existe relación significativa entre el 
enfoque comunicativo y la comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012. 
HE03: Existe relación significativa entre el 
enfoque comunicativo y la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2012. 
 
VI: Enfoque Comunicativo 
VII: Aprendizaje 
 


















Variable I : 
ENFOQUE COMUNICATIVO 
(Conjunto de técnicas, principios y procedimientos que 
promueven la enseñanza para el desarrollo de la 





 Vacío de información (Information Gap) 
 Oraciones mezcladas (Jigsaws) 
 Juegos lingüísticos 
 Juegos de roles (Role play) 






 Uso del idioma auténtico 
 Uso del Inglés para comunicarse durante la clase 
 Uso de variedad de estructuras lingüísticas 
 Usa juegos en clase 





 Presentación /Modelado 








(El aprendizaje es un proceso de adquisición de 
conceptos, procedimientos o actitudes que implican un 
cambio duradero y que pueden comprender el proceso 
de adquisición de textos orales y escritos para 
desenvolverse en la vida.). 
 
 Expresión y 
comprensión oral 
 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 
cercanos a su realidad 
 Comprende el mensaje de su interlocutor 
 Describe el aspecto físico. 
11-13 
 
 Comprensión de textos 
 Comprende la idea general del texto. 
 Predice el contenido y el tipo de texto 
 Discrimina la información relevante 
 Interpreta el contenido del texto. 
14-17 
 
 Producción de textos 
 Planifica el tipo de texto a producir. 
 Organiza la información 
 Redacta textos variados en relación a sus vivencias 
18-20 
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